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DE FALANGE ESPAÑOLA TEADICIOMALISTi Y DE LAS JON-S 
OS QUE NO MAYAN COmETIDO CHIMEN ES, LO» 
QUE NO TENGAN GRAVES RESPONSA^ILSDA. 
OES, SE RESTITUIRAN A LA VIDA CIVIL. 
FRANCO | 
Wúm. 650,—León, Miércoles 4 de Enero de 1939. III A. T, 
en a 
n u e s t r a s h e r o 
o n a 
e metro y medio 
gran longitud. 
Ayer atravesaron el Segre por un vado 
de profundidad y el canal de Urgel, en 
haciendo al enemigo cerca de 2.5i 
oueblos liberados reciben a nuestros soldados 
con enorme jubilo 
- > ' • 
adié ni nada detiene a los soldados de 
España y de Franco en Cataluña I P A R T E O F I C I A L D E 
O EL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
! En el frente de Cataluña ha sido el 
día de hoy uno de los más victoriosos 
para nuestras Incomparables tropas, que 
han logrado considerables avances, ade-
más de causar enormes pérdidas a los 
rojos. ' 
Se han ocupado los pueblos de Aña, 
Vornet, Foradada, Monda y Torre c 
Lluvia, y muchas posiciones de inmenso valor militar. 
Por el norte se ha llegado al Segre en una gran lon-
gitud, habiéndose pasado por un vado de cerca de metro 
y medio de profundidad y atravesando también el Canal 
do Urgol, que era el mayor obstáculo que ofrecía el te. 
rreno para el avance de las tropas por esta parte. 
También hoy el número de cadáveres cogidos se ele-
va a varios centenares, entre ellos el de un Jefe de bri-
gada roja, que se suicidó. Los prisioneros hechos y los 
presentados suman 2.470, entre los que se encuentran 
varios corrvsaHos políticos y jefes y numerosos ottcialss. 
El armamento y material que han quedado en nuestro 
poder, gon abundantísimos, como en días anteriores, con-
tándose entre ellos muchas armas automáticas y un tan. 
que ruso. 
En Monclés se ha cogido un gran depósito de munl. 
clones. 
Al llegar nuestras tropas \a los pueblos recientemen-
te conquistados, son aclamados por la población en ma-
sa, que abraza a nuestros soldados. 
Estas demostraciones do agradecimlénto por su libe-
ración y de amor a los quo representan al Ejército li-
berador del yugo a que estaba^ sometidos, ha culminado 
con motivo de la ocupación de! pueblo de Alentorn. Al 
llegar nuestras tropas a dicho pueblo, los rojos hicieron 
«xploslonar las voladuras que tenían preparadas, dea-
huyendo cuatro casas y sepultando entre sus escombres 
a todos sus habitantes. Es considerable el númiero de 
Mujeres y niños que han resultado muertos. La Indig-
nación tío los pueblos por este acto de barbarle marxlsta 
es Sentís, y las muestras de satisfadeión ante las tro. 
Pas pnr verse liberados de la opresión a que estaban so. 
nítidos, son Inenarrables. 
ACTIVIDAD BE LA AVIACION 
Ayer fué bombardeado el puerto de Barcelona, alcan. 
*ftn̂ o eflsazmente los muelles. 
En ©i frente de Cataluña, en varios combates aéreos, 
feap bído derribados hoy cuatro "Ratas" y un "Curtiss" 
y dos "Ratas" y dos "Curtiss" probables, en to. 
:o aviones seguros y cuatro probables, 
¡«anoa, 3 de Ene^ de ! l | Año Triunfal. De 
)l General Jefo de Astado &9,y9& p,,*n-
tas 
Crónica per JUSTO SEVILLANO 
E l extenso frente de Catalu-
ña, donde tan rápidas victorias 
Be están obteniendo, ofrece, gra 
cias a esa extensión misma, gran 
des dificultades al informador. 
No es posible presenciar, por rá-
pido que .sean nuestros medios 
de transporte que se utilizan, 
lo que ocurre en término de un 
día. Sólo un aviador podría ser 
veraz y exacto cronista de la 
guerra en estas operaciones. Los 
que nos movemos a ras de tie-
rra, hemos do contentarnos con 
recoger referencias autorizsfdas 
de los distintos sectores y recor 
dando el terreno, a I?* vista del 
mapa, escribir lo que los comba 
tientes han héolio durante la jor 
nada; pndiendo así localizar geo 
gráficamente y puntualizar más. 
No es este un invierno quo 
pueda cajificarse de cruel, pero 
nos hallamos en guerra y la gue 
rra se apoya &n las estribaciones 
del Pirineo. Quiere esto decir 
que cuanto se liace por el alto 
y medio Segre, une al mérito co 
mún de estas operaciones, carac 
tensadas por la rapidez y según 
dad, el realizarse en lucha con 
fuertes ventiscas, densa niebla, 
viento y algunos aguaceros. 
Las columnas que descendían 
de Benavent, han pasado por 
punfos de más de nail metros de 
altura, dospués de l^kar ocupa 
do Monta gut y han ocupado 
Aña hoy y extendiéndose hacia 
el Oeste, hm cruzado el Segre. 
El río, al llegar a este paraje, 
se dirije hacia el Oeste, buscan 
do la. confluencia con el Nogue-
ra-Pallaresa. Este sector ha sido 
hoy teatro de hábil movimiento. 
Vernet ha sido ocupado y por 
sus inmodiacionesj se cruzó tam 
bien el río. 
Por lo que respecta al Segre 
medio, el avance es arrollador. 
No hay obstáculo que se oponga 
al avance, tan felizmente inicia 
do al romper el alba, del día 23; 
En él sector superior del bajo 
Begre. i > i^ado también ol río 
Bet, p rretera que está al 
Norte áe • ajés, se llegó bastí 
Cama ioa carros de com-
bate tomaron contacto con las 
primeras casas. El vecindario, 
que no ha sido arrastrado por 
los rojos, recibió alegremente a 
nuestras tropas, que continua-
ron el avance. En Castelldan, 
lugar donde se unen varias carre 
teras, se amenaza al enemigo se 
ría mente. Por esta razón extre-
maron la defe-nsiva, pero de na-
da los valió. 
En la parte Sur del sector 
del bajo Segre, las líneas se han 
modificado a vanguardia, mani-
obrando para envolver y casti-
gar a los conthigenTes enemigos. 
Como siempre, la Aviación co-
operó brillantemente al avance. 
Algunas escuadrillas enemigas 
intentaron oponerse al cumpli-
miento de nuestros servicios de 
apoyo; durante las primeras ho-
ras de la mañana hubo dos com 
bates con la caza enemiga. En 
ellos cayeron envueltos en pa-
mas cinco '-ratas" y tres "Cur-
tiss", en total ocho aparatos 
caídos antes del mediodía de 
Sioy. | | 
La impresión os gratísima. E l 
avance continúa y el enemigo,; 
sintiendo sobro sus líneas lat 
presión del gran Ejército de 
Franco, vacila y se cobija en sus 
líneas de resistencia. Las línea» 
fortificadas que puedan encon-
trarse, serán rotas, caerán en 
pedazos como cayeron las primer 
ras, las que construyeron anguas 
liosamente en la frontera d& 
Aragón, creyendo que en ella 
podrían detenernos indefinida-*' 
mente. Ellos tienen puestas susf 
esperanzas en la p olongacióxv 
de la guerra, agitando la resis-
tencia y a esta última esperanza; 
oponen nuestros soldados el pro 
pósito "eduítio de abreviar la lu. 
cha que ensangrienta a España, 
aplastando al eme-migo comúnt 
de todas las Patrias, que quiso 
destrozar la española. 
Nadie nos detendrá en Catalu:' 
ña. Nadie ni nada. A l tiempo. ' 
Preparativos para el íercer 
. Consejo Nacional 
de la Sección Femenina 
[ a n c o m e n z a d o a s a l i r p a r a Z a m o r a 
l a s d e l e g a d a s 
Burgos, 3—Hoy ha salido la 
primera expedición de camara-
das que asistirán al Tercer Con-
sejo Nacional de la Sección Pe-
menina de Falange Española 
Tradieionalista y de las J.O.N.S., 
próximo a celebrarse en Zamora. 
Mañana saldrá para la men-
cionada cfJpital la Delegada Na-
cional eamarada Pilar Primo do 
Rivera; la' secretaria, Dora Ma-
queta, y las regidoras centrales 
de los diferentes Servicios. 
A l acto de inauguración ha 
anunciado su asistencia el Vice-
secretario General del Moyimiui-
to, camaraca Fanjul. 
Todos los días del Consejo se? 
leerá, al comenzar las sesiones, efi 
Parte Ofícial, r dedicando un re -
cuerdo y una oración a ios cama-» 
radas caídos durante el año pa-» 
sado, pronunciándose la siguien-» 
te invocación: 
«Teruel, la liberación completa' 
de la provincia de Huesca, Léri-
da, Castellón, provincia de Ta-
rragona, el Valle de la Serena y] 
Don Benito. Todo esto es de Es-
paña porque han m o ira ' 
recuperarlo camaradas a u e s t í ^ 
y porque Franco vela n 
nosotras dormimos, para con 
rruir la iinidad.» 
La Orfla^'^afíión Juvenil 
«k> la OabaSgita cía «fcyfc, niñas de 
r s o ^ WéTQtÁ&ñ, 4 de enero de ' 
D la c i é lo un 
L O C A 
pulación Provincial 
Muj'^eT albor©tadoras -Seccicn de Tribunales. 
I F J I T Ü 
M O V I M I ITQ 
Durante el día de ayer él Je-
fe Provincial del Movimiento, ca 
marada Reinerio Gago, despachó 
con el Delegado Provincial de 
Administración, amarada Má:d-
mo Éguiagaiay^ Delegado Pro-
vincial de Servicios Técnicos, ca 
marada Martin Santos, y Delega 
•tío Provincial de Auxilio Social, 
camarada Pilemón do la Cuesta. 
Por la mañana recibió la visi 
ta del Secretario Nacional de Or 
ganiz&ciones Juveniles ,camara-
da José Mavía Gutiérrez, cou 
quien cambió diversas impresio-
nes. 
También recibió al Secretario 
Comar/al de Valencii de Don 
Juan y el señor cura párroco de 
Albares de la Ribera, 
AYUNTAMIENTO 
El camarada Fernando Gonzá 
loz Regueral, alcalde de la ciu-
dad, al recibirnos ayer mañana 
en su despacho de la Alcaldía, 
nos manifestó que había tenido 
conocimiento de que varias le. 
cheras habían sorprendido la 
buena fe de algunas am;s de ca 
S'i ^rctr ndiendo cob' a • el litro 
de lechcv a setenta y cinco cénti-
mos, cuando el precio de tasa es 
el de sesenta. 
Nos rogó el alcalde hiciése-
mos público su deseo de que to 
da persona que de esto tenga co 
nocimiento lo denuncie en el 
Ayuntamiento, a fin de quo sea 
sancionado el industrial lechero 
que pretendiere alterar el pre-
cio, i , I • 1 , , ; 
m m m 
El presidente de la Excma, Di 
putacíón Provincial, camarada 
Raimundo Rodríguez del Valle, 
al recibirnos ayer mañana, nos 
manifestó que minutos antes ha 
bía abandonado su despacho el 
Rvdo, Pdre Carmelo Ballester, 
Obispo de la Diócesis, que le ha. 
bía devuelto la visita que la ges 
tora provincial le Había hecho en 
el Palacio Episcopal el día pri-
mero de año. • 
También nos manifestó que 
se. había concedido una gratifica 
clón a los empleados de la Dipu 
tacién, habiéndose basado, según 
el número de hijos, categoría y 
servicios prestados a la Patria. 
En este concepto había inver 
tido la Diputación la cantidad 
de veintidós ipil ochocientas una 
pesetas. ( „, i 
C a m a s d o n a d a s 
El secretario del Ayuntamion 
to, señor Fraile, nos dió la si-
guiente relación de camas dona 
das: 
Comandante señor Serrano, 
una cama; Don Lorenzo Alonso, 
dos camas, y don Raimundo 
Alonso, dos camas. , 
H A L L A Z G O S 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia, se encuentra deposi-
tada una agenda comercial de t i 
po pequeño, encontrada en la ca 
He, conteniendo entre otros obje 
tos lanas películas, lo que hace 
supone r»n« "u propietario sen 
cíe corta edad, ^ j ^ . M U l M 
JUZGADO DS INSTRUCCION 
En este Juzgado se instruyen 
en la actualidad ios siguientes 
sumarios. •' " 
Uno por lesiones a un mendl 
go, llamado Dionisio Carro, en-
contrado en la carretera de Tro 
bajo y fallecido más tarde en el 
Hospital, 
Otro, por muerte de un hom-
bre, al parecer llamado José 
Diez de la Puente, acaecida en 
Villadangos, donde estaba de co 
cínero del destacamento de Fa-
lange allí existente, 
JUZGADO MUNICIPAL 
En este Juzgado se celebró 
9ver un inicio de faltas contra 
Justa S. Marc Echeverría, dueña 
de la. relojería "El Meridiano" 
sita en Conde de Luna, número 
diez, por desobedecer a los agen 
tes de la autoridad y negarse 
a darles una factura, de precio 
por ellos exigida. 
Fué condenadla 15 pesetas de 
multa y costas del juicio. , 
REGISTRO CIVIL 
Nacimientos: Leovigildo Dios-
dado del Caso, hijo de Leovigfldo 
y Daría., que viven en Serranos, 
número 29. 
María del Pilar Fanjul Viñue 
la, hija de Manuel y María de» 
P'l^r, que vive en La Torre, nf . 
mero 4a 
Erundina Marcos Díaz, hija de 
Herminio y Erundina, que viven 
en el barrio de San Esteban, 
Felipe Rodríguez Martínez, 
hijo de Felipe y de Josefa, que» 
viven en Tarifa, núm. 13. 
Benigno Casáis Prieto, hijo 
de José y Remedios, que viven 
en Tarifa núm. 1. 
Ans María Fernández More-
no, hija de Carlas y de María An 
geles, que viven en Ramiro Bal 
buena, núm. 10. 
Defunciones: Avelino Manuel 
Dasousas, de 31 años: Braulio 
Fernández F0^nndez. de 69: Ju 
lio Alo>i«o Gutiérrez, de seis me 
ses, Isidora Juan López, de 27 
años / 
u n e s -
De los de categoría fué el es 
cándalo producido ayer en la ca 
lie de Cantareros por las siguien 
tes vecinas de esta calle y adya 
centes: 
María Fernández, de 17 años; 
María Prieto, de 47 años; Da-
ría Alvarez, de 41, o Isabel Be-
nrv'des, de 15. 
El escándalo se produjo al 
agredir la primera de éstas al 
muchaebo de 13 años, Federico 
Benavides. 
La denuncia pasó el Juzgado 
correspondiente. 
I n s p e c c i ó n M n m -
d e 
El Jefe de la Guardia Muni 
cipal, señor Romári^ nos comuni 
có que por orden del alcalde, se 
había impuesto una multa de> 
cinco pesetas a Aureliano Ga-
ray, que vive en Padre Arinte 
ro, número 2, por sacudir su se 
ñora alfombras a la en lie des-
pués de la hora señalada. 
A N D ó 
neniando González Regue-
ra!, Alcalde del Excmo Ayun-
tamfesito de «sta ciudad de 
. Leéis 
HAGO SABER: Que habiendo 
se dispuesto por la Superioridad 
la incorporación a Tilas de los 
individuos pertenecientes al tér 
cer trimestre del reemplazo de 
192T, que son los nacíaos en los 
meses de julio, agosto y septiem 
bre del año 1906, los de esta ca 
pital, comprendidos en el mismo, 
se incorporarán en esta Caĵ i de 
Recluta el día 13 del corriente 
mes a partir de las nueve de la 
mañana. Alcanza esta incorpo-
ración a los que disfrutaron pro 
rroga de primera clase, por ha 
ber cesado el disfrute de las 
mismas. 
Los excluidos, por estar com-
prendidos en alguno de los tres 
Grupos del derogado Cuadro de 
Inutilidades, se presentarán a 
sufrir la revisión correspodionte 
ante 4a Junta Clasificadora el 
día y hora indicados. 
Están excepTuaSos de esta, in 
corporación: Primero, los que 
se encuentren prestando servi-
cios en las Milicias de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las JONS, de primera o segun-
da línea, encuadrados en Unida-
des; Segundo, los que sean pa-
dres de más"de cuatro hijos; 
Tercero, los que trabajen como 
obreros en las industrias milita-
res, ferrocarriles o empresas mi 
litarizadas. y cuarto, los mine-
ros. 
Estos exceptuados deben, no 
obstante, presentarse con los do-
cumentos justificativos de su ex 
cepción. 
También están obligados a pre 
sentarse los residentes en esta 
capital que pertenezcan a Cuer 
pos cuyas Planas Mayores se en 
cueiítren en zoca no liberada. 
Este Bando sirve de notifica 
ción para todos los interesados, 
a los que se advierte que su f t ' 
ta de presentación se castigará 
con las penalidades que para es 
tos casos fúñala el Código de 
Justicia Militar. 
Dado en la Ciudad de León, a 
tres de enero de mil novecientos 
treinta y nueve, Tercer Año 
TriunfaL 
J u n t a H a r i n o P a -
n a d e r a 
CIRCULAR 
En evitación de sanciones, se 
recuerda a los industriales pana-
deros que no pueden emplear 
otra harina que la única estable-
cida (por esta Junta, ni elaborar 
más clases de pan que el de fir-
ma en piezas de medio kilogra-
mo, un kilogramo, dos kilogra-
mos y tres kilogramos, a los pre-
cios dados a la publicidad últi-
mamente, y pan de lujo de no-
venta gramos y cuarenta gramos 
la pieza, a precios, respectiva-
mente, de diez y cinco céntimos. 
León, 3 de enero de 193Í9.— 
TU Añc Triunfal.—El Ingemero 
Presidente. 
U R N O O E F A R M A G i A 
De ocho de la mañana 
a nueve de Ja noche 
Sr. VELEJZ, Fernando Merino. 
De una a tres de la tarde 
Sr. ARIBNZA, calle de la Rúa. 
8r. ESCUDERO, calle de Cer-
vantes. 
PASTOMDAS 
Y « R E Y E S » 
Como Teouepdo d« estas 
solemnes y venturosas Mavi-' 
dades del Tercer Año Trlun, 
fal* celebradas con más es-
plendor y casticismo que 
nunca, PROA publicará en fo= 
(letón e! famoso y típico "Au-
to de Navidad" leonés que se 
representa por esos pueblos 
y el cual ha sido recogido de 
varios de éstos, corregido y 
escenificado por nuestro oom 
pañero de Redacoión "Lam= 
par illa", ayudado por el Pa-
dre Zorita y el señor Pinto 
Maestro. 
En cuanto s® consulten al. 
gunos datos y se mire 
Salamanca, por si exista al. 
gún original Impreso de es-
ta obra, la daremos en folie, 
tón, que servirá mejor que 
los viejos ouadernós escritos 
de memoria en que se con-
serva adulterada por esos 
pueblos leoneses. 
PROA va a realizar así el 
deseo de muchos buenos leo-
neses a quienes les gustaría 
conservar este auto, 
PROA va a publicar SÍLa 
Pastorada" y "tos Reyes", 
con la música y todo, si po-
demos, recogida por el maes. 
tro Odón Alonso, director de 
la Banda de Falange de León. 
Leed PROA los días que 
publique ÍSl-a Pastoraca" y 
"'Los Reyes", obra ta^ •eo-
4UXIII0 SOCIAl 
LAB POSTULA 0I0NES DE 
ENEEO 
Las postulaciones de! mes de 
enero, de Auxilio Social se cele-
brarán el día 14 en-la capital J 
el día 15 en los pueblos, con nn 
emblema que representa una vis-
ta histórica de Salamanca, la pn-
mera; y la segunda, los días 28 
en la capital y 29 en los pue-
blos, con ^'emblema del escudo 
de Teruel^ en honor de dicha cm-
Los amantes de la justicia so-
cial serán generosos esos días, 
para que no falte lo necesario a 
ios que nada tienen. 
D e l e g a c i ó n P r o 
' AVISO 
. Todos los proveedores que tei 
î an facturas pendientes del aiu 
1938 con esta Delegación, ia's 
presentarán antes de] día 15 del 
corriente, en estas oficinas.. 
Después de pasada esta fecha, 
las facturas no presentadas sp-
rán consideradas como donativos 
a esta Institución, 
Laón, 4 de enero de 1939.— 
TU Año Triunfal.—-Por la Patí ia, 
el Pan y le Justicia.—EL ADMI-
NISTRADOR. 
CASA PRIETO 
Sin novedad noticiabSo 
nongun Centro oficial fué %\ 
día de ayer. * 
La labor del rc.péricr 3ocal 
es pesada, precisamente pc¡» 
la'falta de asuntos notlol*„ 
bles con que emborponar sus 
cuartillas, y ©s aue en León 
desde la Iniciación del Dlovl. 
miento Nacional, ha desapa-
recido toda aquella clase de 
gente que con sus actuación 
nes daban que •hacar a, lo» s 
guardias de Seguridad prlj 
mero y a los médicos de guar 
dia en la Casa de Socorro, 
más tarde. _ ( 
Claro es que a pesar de 
no tener materia, al llegar 
al periódico por las noches, 
preferimos la desaparición 
total de aquellos perturbado, 
res, \ 
Son quizás ellos los que en 
aquellos primaros días mar-
charon con los mineros ha* 
cía Asturias, demostrandd 
que todas aquellas "bravas" 
actuaciones se acabaron, 
cuando vieron que sallan a U 
calle unos hombres para ha. 
rrer de una vez toda aquella 
ralea que nos desprestigiaba, 
— (•50 — 
Algunas lecheras, según 
parece, han anunciado la su. 
bida de ia leche a setenta y 
cinco céntimos el litro. | 
Enterado nuestro alcalde, 
ha salido ai f as© de esta ma-
niobra, para rogar a! veoln-
dario denuncie inmediata, 
mente a todas aquellas té. 
oheras que pretendan adop-
tar esta medida., 
Es decir1 que les ha salido 
"el tío Paco con la rebaja" 
' — ( * ) — 
En el Principal se proyeo. 
tó una película de Ernesto 
Vilchos. que resultó bastan* 
te mal s ta en todos les aspeo, 
tos y sobre todo en el pro-
tagonista, pues sabido es qufl 
siempre se distinguió por su 
mar-cadísima simpatía hacia 
los rojos, y que es uno de les 
más activos propagandistas 
en los estudios en ios quo 
trabaja de la cause roja. 
Creo fírmememente quo 14 
Emphesa debe de tener una 
lista (nosotros se la ofrece, 
mos) de los artistas do '« 
pantalla a los que debemos 
declarar abierta y tenaamon-
te el boicot, puesto que ellos 
también da una manera t** 
fiaz y abierta están contra 
nosotros. ¡' 
RUOtiiMAN ' 
i. B A R T H E P A S F R A N A 
i5x ajudante del Doctor Tspií 
Naris, Garganta j Oídes 
bngnlta de 11 E 1 y de 5 a « 
Avenida del Padre Isla, * 
PRIMER VIERNES DE MES 
Mañana, primer viernes <jP 
mes, el Apostolado de la Oracio» 
celebrará sus acostumbrados ctt^ 
tos mensuales en la Real Coleg18' 
ta. ¿ 
Se han exhibido en alg-o1^ 
puntos carteles en que se recu^ 
da la Gran Promesa, o sea ^^í. 
hizo el Sagrado Corazón a 
ta Margarita María de AlaC^ e, 
sobre la gracia de la muerte 
cibiendo los . Sacramentos a 
personas que comulguen I5Xlffflj, 
primeros viernes de mes .-j 
dos. . : 




J^Té—Segunda Falange do 
^sS^nda Centuria, 
fe Oía 5 —Tercera Falange de 
in Seffuud*1 Centuria. 
Día Primera -^a^g6, ^ 
aa Tercera Centuria. 
^Día 7.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria, 
i Trfsa camaradas pertenecientes 
^taá Falanges acudirán a las 
SglSaa día que les corres-
uondan, ai ©aartelilio, debida-
aento uniformados y dispueáioa 
>ara prestar sorvieio. 
Por si hubiera alguna orden 
meva o cambio en el serviciOj de-
berán todos los eamaradas estai 
itentos a la Radio y leer diaria-
•nente este periíniieo. 
Por "Dios, Fj^afta y mi Bevolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León 31 de diciembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El Jefe de 
De la Guardia 
Bidma 
i, AVEL1NO GUERRA. ROJO 
(' ? P R E S E N T E ! 
1 Fué el ciiaco de Eneíro de 1938. Tt>-
dp T«ruel estaba cubierto de nieve, 
tm frío intenso hacía que temblasen la;-
maiK» y se unieran más al fusil. 
Fué en este día cuando una bal? 
traidora hirió tu cabeza de niño con 
tan maU suerte, que e' día seis entre-
gaste tu alma al Creidor, con el ho-
nor de morir por España, esta Espa-
ña santa ,de la que û ws hombres sin 
fe y sin Dios querían traicionar 
Tú, que aunque solf> contabas 18 
años no lo podías consentir, y no rehu 
s ^ , afcándonar a tu madre, y burlan 
ido la vigilancia que los rojos tenían 
puesta en tu pueblo de Soto de Val-
deóo, saliste a defender a tu querida 
Patria, y enrolándote en la Primera 
Bandera de León, supiste luchar como 
un hombre, pero Dios quiso darte el 
regalo de Reyes como a un niño, ese 
lucero que sólo tiene ofrecido a ôs 
mártires de España. 
Avelino: los que tuvimos la dicha 
de conocer la nobleza de tu corazón, 
«o te olvidamos, pero t<í que estás con 
tomplaindo a tu amada Patria, pide pa 
fa que muy pronto esté libre de los 
que ao merecen llamarse españoles ni 
pisar esíe suelo bendito, regado con 
sangre de tantos mártires. 
Avelino Guerra Roio. ¡ Presente 1 
Teófila ROJÜ GOMEZ 
Ouras ñlcsraa, eczemas, quema' 
luras^ herpes, sabañones ulce-
.... . rados 
ANDRES PEREZ HERRERO 
1 PRESENTE: 
Hoy seo umple el anivers irio de 
su muerte; yo mo p<xiré ya separar ese 
lomber del de mi sobrino, el capitán 
!e caballería Ismael Rodríguez Gon-
ález. 
Los dos cayeron, mejor dicho, se 
•aron a la cumbre le la gloria el mis \ 
no día, en ê  mismo sitio, cuando cem 
partían la molestia Je una neblina pe-
gajosa, a,las mismas puertas de Tc-
uel, y a los dos les arrebató la vida 
a misma bomba traidora / cobarde, 
lBravos capitanes! Velad por Es -
paña, que España, U verdadera,, ^ 
rrande e imperial, no PS olvida y en 
el libro de oro de sus hfroes tiene es-
critos vuestros nombres. 
Capitán Andrés Pérez Hsrrero. 
; Presan/te! 
Capitán Ismael Rodríguez Gonzá-
'ez. 1 Presente t 
Presentes hasta la eternidad flota-
rán vuestros nombres entre los plie-
gues de las banderas victoriosas. 
Edmrdo G. PASTKANA 
Leótn, 4—1—39. 
E n ' p l a d i o - L e e n 
A la» nueve y media de la noche del 
día primGro de año fueron los coros 
del S E U y Teatro de Falange Espa-
ñola Tfiadicionalista los que dedicaron 
una emisión^especial de Villancicos. 
Dos camaradas, pertenecientes al 
Teatro y a los Coros recitaron admi-
rablemente las poesías de Manocho: 
" L a balada de las nicles blancas" y 
"Villancico de guerrero". 
Entré los villarDcicos había dos po-
pulares, uno precioso de Chapí, de la 
zarzuela " E l mismo demonio". 
E l del director de les Coros y jefe 
del Teatro en León, Eduardo Gonzá-
lez Pastrana, titulado' " ¿ Qué • tienen 
tus ojos?'', y el inc^-nparablA *N;fio 
chiquito bello", de Arnnaz y Vides 
maestro de capilla del Escorial, en el 
siglo X V I I . 
Al piano acompañó algunos de los 
vdlancfcos la señorita Josefina Villa-
nueva y €i maestro Egaña, los tres úl-
timos en que intervino su magnífica or 
questa. 
La emisión resultó francamente 
bien, y sobre todo por-nie supone en 
estos muchachos del S E U una constan 
cía y un entusiasmo por algo más ele-
vado que todas las írivoiid^les y lasa 
tiempos, que les hace rerl -JS a 'os 
más fervientes elogios y a las frases 
más mariñosas y alentadoras. 
¡Adelartte. muchachos, no cambies 
ese entrenamiento, aunque sea un pe-
queño sacrificio, por las horas intermi-
nables y aburridas ie un paseo o la 
•ertulia en ambiente viciado de un 
café. 
E A G E C F 
A propósito del os Coros del S E U . 
queremos hacer constar que el grup̂  
Piecios de harinas y pan 
En relación con la propuesta 
le precios elevada a la Superiori 
dad para él mes de eneró, han 
aido prorrogados por el limo, se 
üor Jef§ del Servicio Nacional 
le Agricultura los precios de ha 
riñas para las zonas H—A y 
H—B, fijándolo para la zona 
H—C en 66 pesetas. Harinas ma 
nitobas 90 por 100 í«ctracción, 
2,50 pesetas de aumento. Que-
dan suspendidos lo.i precios de 
J^rinas selectas e Inferiores. 
En consecuencia, los precios 
que han de regir esi el presente 
mes de enero para las harinas 
que se obtengan de las fábricas 
de esta provincia y para el pan 
familiar de flama, serán: 
HARINAS; 
Zona H—A, Obligadas, 64; Ma 
nitobas, 66,50. 
Zona H — B : Obligadas, 65; 
Manitobas, 67,50. 
Zona H~-C: Obligadas, 66; 
Manitobas, 68,50. 
• PAN DE FLAMA 
Zona P—A:. Modio, kilo, 0,35 
Un kilo 0,64; Dos kilos, 1,25; 
Tres kilos, 1,90. 
Zona P—B: Medio kilo, 0,35; 
Un kilo, 0,68; Dos kilos. 1,30; 
Tres küos, 1,95. * 
Zona P—C: Medio kilo 0 35 • 
Un kilo. 0,69; Dos kilos' 1351 
Tres kilos, 2,00, ' ' 
Los precios fijados para ei 
i-an de lujo que se autoriza son: 
X. venta gramos diez céntimos; 
c< árenla grarüO..;, cinco cénti. 
TU.i. 
7 os precios í'j? dos para las 
harinas, podrán oscilar, hasta 
nueva orden en un medio por 
ciento en alza o baja. El margen 
de tolerancia en*él peso de las 
pequeñas pieaas de lujo cuya ela 
boración se autoriza, será del 
seis por ciento cuando se pesen 
en bloques de al menos veinticin 
co piezas y del doce por ciento 
para piezas sueltas. 
León. 2 de-enero de 1939.— 
m Año Triunfal.—El Ingeniero 
Jefé. . .. .'i V ; V' • ri [ 
d e 
F U E N T E N U E V A 
E S T O M A G O 
de jóvenes que dice la reseña d" 
PROA cantó en la m-sa de San Isido-
ro, fueron precisamente estos mismos 
que stípieron ser cristianos prácticos y 
•xiner sus entusiasmos a disposición de 
<a Adoración Nocturna, aun con el s-i 
crificío de una noche un poco fresca, 
y demás incomodidades. 
Las obras nacionales del volumen y calidad del Pa-
tronato Antituberculoso siguen su destino social y 
patriótico con el nombre del Caudillo en los labios y 
la ''^i'uévi de todo el pueblos 
La cabálgala de Reyes 
E C R 
Mañana, día 5. a las nueve y 
media, y en el altar de San Jo-
sé de la iglesia de los PP. Agua 
tinos de esta ciudad, se dirá-una 
misa por el alma del capitán de 
Caballería Ismael Rodríguez 
González. 
Suplicamoí a* nuestros lecto-
res una oración por su alma-al 
cumplirse el primer aniversario 
de su muerte en el frente de Te 
niel. 1 
BajQ ja égida del Generalísimo Franco, el Patronato 
Nacional Antituberculoso cumplirá su misión saniia. 
d© asistencia, profilaxia y previsión, paar gloria 
C A S A E H I 
R T E L E H A 
iaátic*i. Para carreas «ipteialti 9 
ladTerfitariai . 
M a n t e q u e r a L e o n e s a 




L OAMINO (LEOM, TELÉFONO J130 ^ 
>%Ar ******. "V-VA» 
p a r a h o y 
Para hoy. miércoles, día 4 de 
enero de 1939. 
TEATEO ALFAGEME 
A lás siete treinta y a las 
dios y tremía: 
¡Programa Metro! 
La divertida producción titu-
CARAVANA DE BELLEZAS 
Un film entretenido interpre-
tado por el célebre cómico Jim 
my Durante "Narizotas". 
Mañana, a las cuatro. Espe-
cial Infantil. General 0,25; Bu-
taca, 0,50. Bonito programa, 
• A las siete treinta y a las diez 
treinta. El formidable aconteci-
miento cinematográfico: 
¡POR LA PATRIA! 
Presentación con esta pedicula 
do la gran marca "Hispano, Ita-
lo, Alemán Films". 
TEAISO PRINCIPAL 
A las siete treinta, única se-
sión. La preciosa producción Pa-
ramount, en español: 
EL LIRIO DORADO . 
Interpretación de maravilla de 
la eminente estrella Claudette 
Colbert y el simpático galán 
Pred Mac Murray. 
CINEMA AZUL 
A la hora d<? costumbre, cine 
sonoro COA pr/grama en lengua 
alemana. 
Mañana, jueves, a las cuatro 
y media de la tarde: Gran Espe 
/cial infantil. 
Buta< ;̂"<)̂ CK' So^rbio prói 
grama. ¿a**** 
Como ya dijimos, mañana, a 
las seis de la tarde, saldrá del 
cuartel de Organizaciones Juve-
niles, en la Plaza del Conde, la 
cabalgata quo esta entidad falan 
gística organiza para llevar ale 
gría a todos los niños leoneses 
que la vean y juguetes a peque 
ñuelos humildes, hijos de comba 
tientes principalmente. 
Irá delante el guión de Organi 
zaciones, juveniles, con dos pa-
jes. . - C ' 
Seguirán trompetas y talíbo-
res. 
A continuación , la estrella 
con dos ángeles. Seguirá un he-
raldo con dos pajes vestidos de 
árabes y en pos de éste los Re-
yes Magos, con sus pajes, jugue 
tes, etc. 
La B anda de Falange ameniza 
rá el desfile. 
Este se hará por la calle del 
General Mola, a salir a la anti-
gua del Cristo; de la Victoria, o 
calle Ancha, hacia la Plaza de 
F A B R I C A N T E S ! 
¡ I M D U S T R I A L E S ! 
¡ C o i n o i c i a i i t e s ! 
¡ P r o p i e t a i l o s ! 
Para la SOLICITUD DE INS-
TALACIONES DE-.NUEVAS 
DUSTRIAS.—Altas y bajas en 
la contribución. — REGISTROS 
DE NOMBRES COMERCIA 
LES, rótulos, patentes j mareas, 
—NOMBRAMIENTO' DE BE 
PRESENTANTES. — INFOR-
>IEb.—Certificadas de Socieda-
des Anónimas y de productor 
NaeionaL—Cobro de éréditcs.— 
TRASPASOS, — Hipotecas. — 
COMPRA Y VENTA DE TODA 
CLASE DE FINCAS.—Adminis 
Oraciones.—Colocación de capita-
les. * 
INSTANCIAS, solicitudes, con 
tratos, memorias y proyectos.— 
GESTIONES en Oñcmas y Mi-
aísterios, y todo cuanto se rela-
cione con la propiedad, le ofrece 
los extensos servicios " de csu or-
ganizacijón prolesiopal en Es^a 
da, Portugal, y, América, el Ce^ 
tro Gestor 1c^acteri^.ao,.:*oir 4OL 
seriedad y ^ í ^ á ^ " I 
^O-EMOIik. aAOTALAPllSBEA 
Regla; irá ante la Catedral y ba 
bajará por la citada calle defe 
Cristo de la Victoria a Santo DW 
minj^o, Independencia,' Hospicio 
y vuelta a Ordoño„n, paseo de 
San Marcos, plaza de Quevedo, 
Suero de, Quiñones, Padre Isla a 
volver al cuartel por San Marv 
celo. 
A esperar a los Reyes, ehiqui 
tines. Y a fijarse en ese nom= 
bre antiguo del Cristo de la Vic 
toria que sacamos hoy porque 
vosotros habéis de ser quienes 
conozcáis las calles con esos 
nombres característicos y no con 
los de politiquillos cualquiera... 
PARA LA CABALGATA DE 
REYES DE LA ORGANIZA-
CION JUVENIL 
. Obreros y empleados do Avia 
ción Militar. Parque Regional 
del Norte, 500 pesetas. 
Marj aarulfé Lubén Hürtádí^ 
25. 
Un ( rmi... Ri< sci o % 
Nicolás Relinga, 1* M 
José María Pérez' Galán, 1. 
Luis Pérez Lozano, 1. 
Salvador de Valenzuela, 1. 
María Barthe, 10. 
Adelina Lembardy: ün carro, 
un caballo, una carretilla, una 
cama, un dormitorio, una bate-
ría de cocina, un fuego pa r í 
asar castañas. 
Don Martin Castaño: ana 
mioneta. 
Capitán Bausón Llícini: ua 
tambor y un conejo con ruedas, i 
" L A N E G R / T A " • 
(FABRICA DE CAFE MALTUf 
BFn naevo prodaeto de «sqai^ti 
calidad, fabricado mediaaie 
pái moderam El MaH^ 
ai e! preferido por el públi**.. 
Para calidad el ÜaUi 
•4<LA IBOUTÁ" .., 
ExifiS- esta m&xcs iü \*Ám 
•ra«stras eompiisjk . 
P B O A Miércoles 4 cíe VOMPÚ 
El Sr. Daladíer llega a Túnez y después de cumplimentar al 
inspecciona las fortificaciones de aquel sector 
LOS CÍRCULOS POLÍTICOS FRANCESES ESTÁN ALARMA 
ANTE LA ACTITUD DEL GOBIERNO DE SIRIA 
Hoy saldrá para Berlín el presidente del Banco de 
Inglaterra, para devolver la visita al Dr. Schacht 
ey 
Berlín, 3.—Los diarios berli-
neses, al ocuparse del via je de 
Daladier a Túnez, hacen obser-
var el contraste entre el tono pa 
tétieo de la prensa francesa, y 
los rigores y sintomáticas roser 
vas de la prensa británica. 
DALADIER LLEGA A TUNEZ 
Bizerta, 3.—Al amanecer, el 
jefe del Gobierno francés Mr. Da 
ladier, llegó a Túnez a bordo del 
«rucero "Fox". Una escuadrilla 
fle submarinos, torpederos, etc. 
participó en el recibimiento al 
presidente del Consejo francés, 
mientras una- escuadrilla de hi-
clrcaviones volaba por encima 
-jdel puerto, cuando desembarcó 
Daladier, en medio del ent usías-
ano del público. 
Después de ser recibido por el. 
prefecto del departamento, Dala 
dier se dirigió en auto a inspec 
cional las fortalezas de la línea 
defensiva que pr ote jen a Bizer-
ta. 
En Túnez será recibiao^or el 
Boy, quien entregará a Daladier 
la Medalla de la Sangre, por cu 
ya distinción, el presidente del 
Consejo podrá titularse primo 
del Bey. 
Después de asistir a una re vis 
ta militar, a mediodía., Daladier 
inspeccionará mañana la línea 
fortificada que proteje la fronte 
ra de Libia, donde se llevaron 
considerables refuerzos reciente-
mente. 
LA ESTANCIA DE DALADIER 
EN TUNEZ 
Túnez, 3.—Daladier hizo su 
entrada en Túnez acompañado 
del reside-nte general francés 
Mr. Lavonne y de su séquito,, 
depositando una corona de flo-
res delante del monumento poí 
los muertos en la Gran Guerra, 
dirigiéndose a continuación a 
la casa de Franci^ donde La-
vonne le ofreció una comida ¿e 
honor. 
Después de la comida, ^1 pri 
mer ministro francés asistió a 
las tres y media de la tarde a 
una gran parada organizada en 
su honor por las tropas de Tú 
nez y varias escuadrillas aéreas. 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
FRANCES CUMPLIMENTA AL 
BEY 
Túnez, 3.—En el gran salón 
del trono, el Bey de Túnez,1 con 
el uniforme de general y rodea-
do de sus hijos y oficiales de la 
Los I L UU. construirán 
nuevas bases marítimas 
El clamor de la guerra ha sido clarlnazo de orden pa-
ra que c| ejército blanco del Patronato Nacional so 
apreste a la lucha contra el bacilo. El sosiego de la 
paz dará a este ejército sanitario mayor desenvoltura 
y autoridad para sojuzgar al probletm tuberculoso 
entre el cuerpo policial de sus Dispensarios y el aire 
limpio y puro de sus Sanatorios, 
ád Sonco de laglaterro 
Trafará con el Dr. Scfiticlit de la cyesfién de 
¿ i o s alemanes 
ios 
XoiKkes, 3—Se declara oncialmen-
*e qué sir Mo.titagut Norman, gojferj 
tiador dd Banco, (k Inglaterra, i ' ^ i 
tnañana para Berlín para rswivirbr las 
•conversacianes con el doctor ¿cbac.it. 
P A R E C E S E T R A T A R A D E L A 
E M I G R A C I O N D E L O S J U D I O S 
A L E M A N E S 
'. Londres, 3—Los círculos políticos 
y finan-cieros opinan que la devolución 
íde la visita del gobernador del Banco 
fiel Inglatera, sir Montagut Norman, 
al presidente del Banco del Retcb, que 
tendrá lugar el miércoles, constituirá 
I<3S s i n t r a b a j o s e 
m a B i f l e s t a n c o n -
t r a C h a m b e r l a i n 
Londres, 3.—Una pintoresca mani-
festación de los sin trabajo tuvo lugar 
esta mañana en Londres. 
De un camión descendieron tres bem 
bres con un féretro con la siguiente 
imscripción: "Los sin trabajo piden 
socorros, pero en vano". 
Luefro pretendieron entrar en Dow-
jiing Street, seguidos de otros cincucw 
ta individuos que iban dando gritos de 
""Apaciguad a los sin trabajo y no a; 
Mussolini". 
L a policía disper;5 a k>s manifes-
tantoá, pero una delegación íuí invi-
tada a enviar un escrito al señor Cham: 
berlaki, protestando cotitra el rigor 
con qt»e son trafarfoc Inj s;n trabajo.! 
<jue llevaban deMru <ftl íérctro un pft 
algo más que una visita de carácter 
particular. 
Se espera que las negociaciones re-
lativas a las cuestiones financieraá que 
afectan a la emigración de'judíos de 
Alemania, que empezaron durante Ja 
reciente visita a Londres del doctor 
Schacht, serán proseguidas en Berlín. 
Se considera posible que Montagur 
Norman visite a . Adolfo Hiller en 
Bercbtesgaden. Se espera también que 
el gobernador del Benco de Inglate-
rra asista a la reunión del Banco In-
ternacional dt Pagos ,que tendrá lu-
gar el próximo miércoles ei? Bnsüea 
Ty aéreas 
Wasbignton, 3 — Kl Ministerio <le 
Nfe-rina ha comumicad » al Congreso 
lile •es de urgente neoei>dad la coils-
rucción de 30 nuevas bases para av»o 
nes, submarinos, minadores y otros 
tipos de. guerra ,para Iiacer frente al 
normal fumeiónamíento de la flota. 
Esta recomendación está contenida 
en el informe del tribunal especial de 
la Marina, que há inspeccionado l«s 
bases de la flota y- señala que son ne-
cesarias nueve bases en $ centro del 
Pacífico, en Alaska y en Costa Rica, 
las cuales deberán ser construidas lo 
antes posible. 
¿ D i m l f i r á e n b r e v e 
ú J • I d e l G < b í é r -
n o j a p o n é s ? 
Londres, 3.—La Agencia ¡Reii-
ter dice d<3 Toldo que, según 
los círculos bien informados, «I 
Príncip,e Konoye, Jefe del Go, 
bierno japonés, dimitirá «u car 
go en la próxima semana, o 
quizá antes. 
Se considera como probable 
sucesor suyo, al barón Kichiro 
Kirama, presid-ent-e del Consejo 
Privado de la Corona Imperial. 
NO SE CONFIRMA LA NOTI. 
CIA 
Tokio, 3.—*Mañana tendrá lu . 
gar la primera reunión del Go. 
bierno japonés del año en cur. 
so, persistiendo los rumoree da 
que la reforma del Gabinete se 
llevará ;a cabo en la-citada re. 
unión o en otra próxima. 
En cuanto a la dimisión del 
Príncipe Konoye, cuyos propó-
sitos de abandonar 1̂ cargo se 
vienen comentando, carecen 
hasta ahora do fundamento. 
casa militar, recibió al Jefe dol 
Gobierno francés, Mr. Daladier, 
que dirigió al Bey las siguientes 
palabras: 
"Francia y Túnez están indiso 
lublemcnto ligadas por el dere-
cho de los tratados, lazos que se 
hacen más estrechos por la soli-
daridad y la prosperidad quo és 
tos entrañan y a la que Fran-
cia está dispuesta a, contribuir. 
lo mismo que al desarrollo de $ 1 
riqueza y a. llevarle la protec ĵ 
ción de que "pueda tener nocesi*! 
dad." 
E l Bey, después de afirmar» | 
que era significativo que el je* 
fe del Gobierno francés hubiera, 
ido a Túnez abandonando su» 
muchos quehaceres, subrayó la' 
gratitud del pueblo tunecino pô j 
la labor de Francia en Túnez, i 
rgencias Aumentan las di ve 
en la zona roja 
L a C . N . T . p i d e e n t o n o i m p e r a t i v o 
s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a G e n e r a l i d a d 
pecialmente Tarradellas, apoya* 
rían en el Consejo de la Genera* 
lidad el justó deseo de la C .Nf l 
Ya sabemos, por tanto, que rioj' 
es la «esquerra» la que se opo-
ne. ¿Quién es, entonces? Son ioaí 
comunistas de Comorcra, y de-
trás de ellos, Negrín» 
Durante algún tiempo, unos 
otros.hian disimulado el odio morí 
tal que se profesan mutuamente.; 
Los incidentes actuales surg&t 
de los sucesos de mayo de 1937, 
de los cuales la F.A.I . salió t i l 
mal parada. 
Ahora, los anarquistas quieíéá 
aprovecharse de los momentos, 
de confusión del |pr6simo dernun 
bamiento final y necesitan de la», 
resoluciones derivadas de su nue-
va entrada en la Generalidad. ?i 
Perpiignáii, 3.—Mientras las 
tropas de Franco avanzan vic-
toriosas en Cataluña, en Bar-
celona adquiere mayores ,pro. 
porciones la agitación política 
producida por la F. A. I . , que 
quiere volver ai Consejo de la 
Generalidad. 
Él periódico "C. N. T." vuel. 
ve a la carga en un artículo, 
en el'que dice lo siguiente: 
uHemos hablado estos días 
de la necesidad imperiosa de 
que la C. N. T. tome parte en 
las tareas del Consejo de la Ge-
neralidad, y que a las razones 
dadas se opongan otras razones 
y no fuerzas- inapelables, fron-
teras no visibles, que obstacu-
lizan el propósito, y permane. 
cen fundidas en el éter, sin en-
trar a formar parte del mundo 
tangible. Dentro de Cataluña, 
la fuerza pouular más impor-
tante es la C. N. T. Negar esto 
es creer en falsedades. 
, Ayer publicábamos en nuestra 
sección informativa de Barcelo-
na una noticia ^ségún la eual los 
consejeros de la «esquerra», 
E n e l C o n O T e s o 
TEATRO ALFAGEME I 
JUEVES 5 de Enero de 1939 
TIENE F(L EONOR DE PIlEiSíHNTAR POR PRIMERA VEZ 
EN LEON, a la prestigias a marca Cinematográfica HIS-
PANO ITALO ALEMAN FILMS; proyectando en su pan. 
talla- la Extraprodücción do Gran Gala 
¡ ¡ P o r l a P a t r i a ! ! 
(Ucnkcr Frauen ürid Soldaten) 
Una Epopeya guerrera, da heroísmos sublimes, 
do sacrificios inmensos. UN FILM MAGNO HN 
TODO. 
ita interpretación do mayor intensidad artística 
del gran actor IIANS ALBEI16, con la beilft e*. 
tr&liu GUABLOTTE SU6A 
"I1 
j 
í p o s i q i ó n 
Washington, 3.—Al inaugurar 
se hoy la sesión del Congreso, 
un público numeroso se encon-
ba. en las tribunas. Sin embarco 
•la sesión caroció de importancia, 
ya que hasta mañana no leerá 
Roosevelt el mensaje anunciado. 
Los círculos políticos declaran 
el interés extraordiniírio de la 
próxima sesión, ya que una for-
tísima oposición está decidida a 
plantea^ la batalla a Roosevelt. 
La gestión del ministro del Tra 
bajo, será especialmente ataca-
da, a causa de sus concomitan-
cias con los elementos comunis-
tas. 
Por otra parte, la comisión 
Scneffar presentará nuevas de-
nuncias contra la distribución 
escandalosa de fondos destina, 
dos a la beneficencia y parados 
de varios estados, que fueron 
dedicados a la propaganda ele* 
torfll de-loe -caíktódatos gwberctft 
ajeatato. 
Prectopadón en Frcmáp 
por !s enérgico dcflíiE 
da! Gobierno de Siria 
París, 3.—La agitación arrf?«:?qaB 
en Siria y la negativa dê  tierno 
sirio *a confeccionar un nuev.~ t'»ladJ 
franco-sirio, que tiende a m?. itcne'r'». 
aquel país bajo el control no'^íc'» WI'; 
litar de Fraaicia, preocupa granden#> 
te a los círculos parisinos. 
"Excelsior" reconoce la grave** 
de la situación, pero trata de atribafr' 
la agitación a las actividades de 
pagandistas extranjeros. ¡1 
" L E J O U R N A L " E S T I M A L A Sí' 
T U A C I O N M U Y GRAVT- íl 
París, 3.—"Le Journal", en Uflft f*| 
ta sobre la situación en Siria, l'?^; 
resaltar especialmorte que el an,*a^ 
nismo entre Francia y Siria atneft^.: 
con convertirse en muy c;rave, !» 
considera que para Francia ya n0. 
trata de aiKjra en adelante de nTan|̂  
ner por la fuerza una tutela, sino *̂  
restablecer esa tutela ante e'- uaci ^ 
lismo sirio, 'que ha enarbclado *a , 
dera de la sublevación. 





"Part^T 3.—Hoy ha^TUcga^, 
los dos primeros aviones ^ V 
za que cí Gobierno francé3TTn¿ 
cargó al de los Estados 
dos. 
fíe espera la entmga d^ 0 ^ 
diez aviones dmitro l-̂ s fe 
ce primeros ,días dcL W05 
enero. ,C '3r?je^.-
«Ilércoteí», 4 de «itero de IflíW 
ORDEN SOBRE EL SUBSIDIO FAMILIAR 
por la Subsecretaría del Ministe-
rio Interior se ha dictado la Orden 
(jhvmbr siguiente; 
"En circuiares de este Ministerio 
fedias 3 y 22 de noviembre próximo 
pasado, se dieron mstrucciones para 
quc por las autorid-uJes dependientes 
Je este Centro se d''ci-i cumplimiento 
| lo que determina d Reglamento Ge-
neral de Régimen Obligatorio de Suí> 
sidios Familiares^ aprobado por Det 
crcto ode 20 de octuji e anterior 
Según comunica la Dirección de 
la Caja Nafcional de Subsidios Fami-
liares, a donde deben remit^^ las re-
lacioiKS del personal de las Diputa-
ciones, Ayuntamientos y demás Ccr-
poracioties locales de las provincias, 
son nnidias las que no lian cíimplido 
¿idia obligación, no obstante haber 
trascurrido con exceso el plano mar-: 
cado para ello (15 de diciembre). E n 
su vista encarezco a V E reitere las 
órdenes que en dicho sentido hubiese 
dado, a fin de que con toda urgencia se 
de ctimipláaiiiento a cuanto se dispone 
en mencionadas Circulares y en la te-
legráfica de esta misma focha. 
Además, el artícuio 47 del Regla-
mento general del Régimen Obligato 
rio de Subsidios Familiares, en su pá 
rrafo segundo, al imponer a los sub-
sidiarios la obligación de consignar era 
un impreso, extendido por triplicado 
la declamación jurada de sus circuns-
tancias de fomiüa, picceptfu taxati-
vamente que dicha declaración deberá 
ser visada por la Alcaldía respectiva.. 
Esta. "Declaración Familiar'' es el 
único documento formal con que cuen 
ta la Caja Nacional ai sus relacioñés 
S e g u r o s S o c i a l e s 
ios 
DE INTERES PAEA LAS EN-
TIDADES PATKONALES 
. Siendo muchos los patronos | 
que no cumplen o lo hacen defi-
cicntomente, con las obligaciones 
que las leyes de previsión social 
les imponen, se les advierte que 
desde el día 1 del próximo Enero 
- se procederá a girar visita de ins-
pección por los Agentes de la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión, que comenzará^ por la ca-
ita! para continuar seguidamen-
te por todos los pueblo* de la pro 
vincia. 
Será materia denunciable por 
"dichos Agentes entre otras: 
La no inscripción u ocultación 
de asalariados, tanto en el Kcgi-
men de Retiro Obrero Obligaio-
rio tomo en el de Maternidad. 
La falta de pago de cuotas a 
dichos regímenes. 
La negativa del ¡patrono a co-
locar en sitio visible tanto los pa-
drones de afiliación como los bo-
letines de pago de cuotas. 
La negativa asimismo del pa-
trono a facilitar a los funciona-
rios encargados de la inspección 
los documentos que se le re el a-
^en para comprobar si cumplen 
. 0 no los deberes impuestos por 
los Regímenes de previsión. 
En cuanto al Seguro de Acci-
. aentes del Trabajo, los patronos 
tienen el deber de presentar a ios 
Agentes de la Inspección la Póli-
sa y último recibo de prima acre-
ditativo de que tienen asegura-
os a sus obreros y están al co-
mente en el pago. . 
Deberán igualmente tener al 
^a y presentar en el acto de la 
|lsita, tanto el libro de Matrícu-
ia como el de pago de salarios. 
Las faltas que se observen co-
^0 resultado de estas visitas, te-
^an sancionadas con arreglo al 
5*8lamento de la Inspección de 
^ p r o s Sociales. 
•JJ ka Caja Provincial Leonesa de 
rrevi8i5n espera que todas las 
^tadades ¡patronales de esta pro-
p i a que, dando una prueba 
f ^ de la disciplina que debe 
*Xlstir en la nueva España, por 
!*rr así la voluntad de nuestro in-
ĝ o Baudilio el Generalísimo 
*j*^co, no darán motivo á im-
P^ción de multas de ninguna 
•^Loón 22 de diciembre de 1938. 
Año ¡Triunfal, 
451 Ooi»9e¿ero Deleg-
con los asegurados para la determina-
ción y reconocimionto del Subsidio 
|ue a cada uno pueda corresponder en 
n-roporción al número de beneficiarios 
que tenga a su cargo hasta tanto que 
se sustituya por el Libra de Familia o 
cualquier otro documento análogo 
Claro está que las Alcaldías podrán 
en todo momento exigir d<l propio tra 
bajador la aportación de los documen-
tos comproba.ntc3 de los datos que es-
timen inexactos o cuya certezn no Ies 
consta antes de visar la citad i Decla-
ración de Familia; así viene hacién-
dose por algunas Alcaldía;. Pero co-
mo el exigirlo en todas y a todos re-
rportaría un excesivo trabnjo para los 
encargados de los Registros civiles y 
a los propios Ayuntamientos, es cen-
venieníe que, principalmente Cn los 
grandes núcleos urbanos, 'as atork&Á 
no ofrezcan dificultades al visado d£ 
las Declaraciones de Familia, pudien-
do comprobar los datos en ellas consig 
nados ,y,.que les ofrezcan dudas, va-
nándose de los alcaldes de barrio, Po. 
ücía Urbana y Rural y demás perso-
nl a sus órdenes, y delegando en los 
primeros o "Tenientes alcaldes" lá 
finna de estos documentos. Con ello 
se facilitará extraordinariamente % 
rápida tramitación didias .Declara1-
ciones de Familia, en beneficio de lá 
celeridad necesaria pitia la implanta-
ción del Régimen de subsidios Fami-
liares, cuyos beneficias han de llegar 
trabajador en el próximo mes de fe 
brera 
Lo que se hace público para, su tnSs 
exacto cumplimiento. 
León. 3 de enero de 1039.—III Ano 
Triunfal—El Gober-ndor civil. 
Prórroga de! pfaio puré? 
solicitar (a amnísfín pefr 
delitos monafaras 
E l "Boletín Oficial del Estado" crt-
respondiente al día 30'^l pasado mes 
publica la siguiente disposición impor-
tante : 
Jefatura del Estada 
L E Y 
L a Ley de amnisíb a los infracto-
res del Decreto Ley ds 14 de marzo 
de 1937, fué dictada el 24 de noviembre 
pasado, con ánimo de que los nuevos 
términos que se habilitin fueran Jmpro 
rrogables. Así lo declaró el preámbu-
lo del mencionado texto. Pero la ex-
periencia ha' puesto de manifiesto »a 
insuficiencia de dichos piaros, para 
muchas personas que, viniendo obliga 
das a la declaración d i divisas y títu-
los extranjeros o e&paholcs, de cotiTa-
nón in,ternacional. se hallan privadas 
de documentación bástanle, bien por 
sustracciones de que * * * * 
en regiones ya liberada, bien por ha-
llarse todavía en zona eneimga.- arf*-
oedeates .uc^aríos. Per eU;, «Wl *™ 
merosos los interesados que se ven pw 
cisados a practicar cntr. otras, mves 
tigaciones en Bancos Nacionales o cK 
tranjeros; archivos notariales y "fici-
nes dc liquidación del n n ^ t o de n . 
rechos Reales, con la constgmentc <h 
lación de tiempo. 
E n su virtud dispongo: 
Artículo único: ^ f*™ ^ 
dos en el artículo ^mndo d e j a I ^ V 
de 24 de noviembre de I Q ^ . ^ ^ 
c^iió amnistía en ^tenhmad^jon 
dkiones a los ^ 7 % ^ ^ , 
Ley de 1 de marzo di t o ^ . - ' l ^ " 
irrogados hasta e' día 20 de enere 
de 1939, inclusive. n 
Ley, dada en Burgos H ̂  ¿e dicie"? 
de i93&-ni m T n u n f a l - K a , 
cisco^Fr.anco. 
VIDA 0FICIA1 
EL VICEPRESIDENTE DEL 
GOBIERNO RECIBE A L EM-
BAJADOR DE PORTUGAL 
Burgos, 3.—E! Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de 
Asuntos Exteriores, General Gó 
mez Jordana, ha sido cumpli-
mentado por el Embajador de 
Portugal en España., Excmo. SÍ>. 
ñor don Pedro Teotonio Pereka, 
con el que conferenció cordial-
mente. 
X X X 
Burgos, 3.—-El Secretario Ge-
neral d^l Movimiento y Ministro 
de Agricultura, camarada Rak 
ñauñau Fernandez o ufo ta, ha re 
cibido las visitas del Secretario 
Provincial de Guipúzcoa, del se 
ñor Beilón, magistrado del Su-
premo y del Consejero Nacional 
camara^a Luna. 
X X X 
Ruceos. 3—El Ministro de la 
GoBemación, señor Serrano Su-
ñer, ha recibido las visitas de 
don José Félix de Lequerica, al 
caide de Bilbao; del teniente ge 
neral, señor Fernández Pérez, 
Inspector General de la Guardia 
Civil ; comandante señor López 
de Letona, Jefe del Servicio Na-
cional de Co^roog; for^nrite C ^ o 
nel seSTcr Medina Montoró, 
fe del Servicio Nacional de Se-
guridad; coronel, señor Silva Ri 
vera, vicepresidente de la Dipu-
tación de Guipúzcoa ; señor Chu 
rrucá; coronel Ofelia, Jefe del 
Servicio Nacional de Fronteras. 
!tt todas las provincias 
Je iipams hsb á cabal-
gata oe Reyes 
Burgos, 3.—En la Delegación 
Nacional de Organizaéioaies Ju-
/eniles se reciben noticias de los 
ireparativos que se realizan en 
todas las poblaciones de España 
para las cabalgatas de Reyes, las 
..iuiua rcv cütiJLtAU gran imporcau-
da. 
En Burgos, la cabalgata Sj»' 
Irá a las cuatro de la tarde del 
[ía 5 y recorrerá las principales 
calles. de la ciudad. A laŝ  ocho 
dé la noche se distribuirán 011 
\m oomedores de Auxilio Socia1 







para las plazas 
de Industria Y 
ercio 
Burgos, 3.—El "Boletín Oficial <kl 
Estado" correspondicríte al día de hoy 
publica, entre otras, las siguie.itcs dis-
posiciones : 
Orden de Organización y Acción 
Sindical prorrogando para el ejercicio 
1938-1939 el tipo del 12 por 100 del re 
cargo .transitorio para el reg men obli 
gatorio del retiro obrero. 
Orden de Obras públicas aprobando 
el aparato DocUímetro Inbarrcn pa-
ra medir la consiístencia de1 h'ttnvgón 
que se ejecute en las obras públicas. 
Orden de Defensa Nacional conce-
diendo la Cruz Roja del Mérito Miü 
tor a varios tenientes por los méritos 
contraídos durante la defensa del Al-
cázar de Toledo y a otras señoritas 
.por haber soportado bcmbar.i^oj cae-
J ü £ V £ 5 
fairifcota f'e ieyes de fa 
Orgcnlzaclón lmm\ 
SEOÜBOS SOCIAL! 
La «Caja Provincial Leones; 
de Previsión Social» pone en co 
nocimiento de patronos y obre 
ros y demás personas Ínteres,; 
das en los distintos redímenos fl 
previsión social, que desde el dí 
1.° del corriente raes de enerr 
las horas de despacho para ei pú 
blico serán de diez de la mañat % 
a una de la tard>3, 
León, 1 de enero de 1939 -
I I I Año Triunfal. ~ m íX>N8i: 
JERO DELÉOAIK), , 
su de! Admitiistrader 
Osífera! di Prensa 
Confórtada con los santos auxilios 
de la' Religión y v í cemn de rapidísi-
ma enfermedad, ha íalIc-rído e.i Bur-
gos la distinguida danvi doña Ascen-
sión Bravo' Muñoa. espc.fi de nuestro 
querido cantarada Váicritttio ilcrnán-
dez. Usobiaga, adírtln-sí.-ador general 
,de la Prensa del Movimiento, 
' FJ ramarada Usobiaora ,que por tan 
""-.reos trances ha pasnrlo en los dos 
últimos años, que ha sufrido las tor-
turas de la persecución y prisión ro-
fas, y que ha perdida algunos familia-
res queridos con motivo de la Cruza-
la sarata, siente ahora—cinndo más fal 
ta-le hacía—la pendida irreparable de 
su compañera fiel y mn<lre amantísii'ha 
de sus hijos. 
A l rogar a. nuestros lectores «na 
niadoía oración por eí â ma de ckma 
Ascensión Bravo, P1Í0A envía al ci-
f îarivda Usobiaga y a sus hijo-s. tarh-
. biér. camaradas - nuestros, el testiflKSrá© 
ír.«rwt> Víe' sv raés ^príTÍuada-cond-^len-
aviación 
en Londres 
Londres, 3.—Un avión que volaba 
sobre Derby, cayó sobre la fábrica de 
automóviles Rolls Roioe. 
E l piloto resultó muerto y varios 
oberres de la fábrica, entre los cuales 
había algunas mujeres, resultaron he-
ridos debido al derrumbamiento par-
cial de un tejado 
ici bctfci del tipo da des-
cuento en h m ú % alean-
za cifras pescas veces 
conocidas 
París, 3.—El tipo de descuon 
to del Banco de Francia ha sido 
reducido del dos y medio al dos 
por ciento. 
Esta medida es considerada 
como parte dé >a poStica guoer 
uámental. Efete tipo de descuen 
to es el rnás bajo que se conoce 
dosde hace, varios años y se con 
""dera como consecuencia lógica 
ue las medidas del ministro de 
Hacienda, que también relujo 
el interés de los Bonos dei Te 
soro a la mitad. 
I ! ccr̂ tnrado NcivascyéS; 
Jefa Provlmlcil del Mo-
Viniienío en Cssteilán 
Burgos, 3.—fía sido nombraco 
por la Superioridad jefe pro vi ri-
cial de Castellón, el cauiarada 
José Luis de Navascués. 
El nuevo jefe pro\dncial ingi 
só en el Cuerpo de Abobados del 
Estado en 1934 con el número 
emeo de su promoción, cuauao 
contaba solamente 22 años. Fue 
destinado a Castellón, donde des-
empeñó su cargo hasta que el 
frente popular le destituyó al iul 
ciarse el Glorioso Movimiento Na 
cional. 
Refugiado en una embajada, 
logró evadir las persecuciones do 
que se le hacía objeto, hasta que 
a mediados del año de 1937̂  con-
siguió llegar a la España Nacio-
nal, * incorporándose inmediata-
mente al Ejército, tomando par-
ce en diversas batallas, hasta 
caer herido. Cuandcr se restable-
ció, concurrió a los cursillos do 
alféreces provisionales de Infan-
tería, cargo que ostentaba en la 
liberación de Teruel y ' Aragón 
y en la defensa de lá cabeza de 
puente do Balaguer. 
_ Después, el Ministerio de ITa-
eionda reclamó al eamarada Na-
vascués para que oci^oara un 
puesto en la capital eastellouen-
te y formó parte de la Junta le 
Abastos y d'e la Comisión de In-
cautaciones de la provincia, de 
k que fué «eerttarío. 
migos sin abandonar su huniarJtarif 
misión , 
Orden disponiendo que cese en 
mando del regimiento de Infantería dfi{-
Simancas número 10, por paíar desti-
nado al Cuartel General del Genera-
lísimo, el coronel de Infantería dora 
Manuel Tuero. 
Onkai de Industria y Coaisrcío &* 
I jando el día 9 de enero, a las nueve yi 
nledia de la mañaná, en las escuelaa( 
de Indanchu de Bilbao, para dar co-> 
míenzo 'a los ejercicios del concurso 
para proveer 125 plazas de auxiHaresi 
administrativos internos áe Industria 
y Comercio. y 
E l a g u i n a l d o d e l 
g e n e r a l Q u e i p o d e 
L l a n o 
Sevilla, 3.-—El ilustre general! 
Queipo de Llano, ha recibido la 
visita de una comisión cte la De-
legación Nacional de Frentes % 
Hospitales, presidida por el co" 
mandante- Barrera y acompaña-
do por la Delegación Provincia), 
de Sevilla., la cual le hizo entre 
ga del Aguinaldo destinado a él 
y a su cuartel general. 
E l general Queipo de Llano» j 
recibió una repr{Succión de ia 
caja, del Cid llena de delicadosf i 
presentes, algunos confecciona-
dos por señoritas bilbaínas, en¡ 
testimonio de gratitud por lasí 
esperanzas y ánimo que les vet 
fundió con sus charlas cuando 
estaban dominados por los sepa-| 
ratistas. i 
En ei cuartel general hicieron 
entrega de diversos cajones, lie-' 
nos de regalos. Ei general agrá, 
deció mucho el delicado obse-
quio y tuvo frases altamente ela 
gloses para la labor que realir 
zan Frentes y Hospitales. 
La comisión marchará maña»' 
na a Tetuári, para' entregar a l 
Alto Comisario de España en. 
Marruecos y a los cuarteles go 
nersles de la zona, el Aguinaldo 
de Frentes y Hospitales. , 
ítalia prescin-
lirá de! tráfíce 
París, 3.—Las informaciones 
de la Agencia Kavas sobre la 
cuestión que amenaza a Djibutí 
a raíz de las medidas adoptadas 
por Italia para, orientar cada 
vez má,s el tráfico comercial de 
Etiopía hacia Tos puertos de Er i 
trea y Somalia italiana, han pro 
ducido viva impresión en París, , 
donde se afirma que- las grandés 
vías de comunicación construi-
das por Italia pueden inutilizar 
el puerto comercial de Djibuti. I 
Especialista em eaftfm«daáei ié! 
t» especia! áe tübw«mltóf 
B# 10 a 1 y dt » s f , 
OH. F R A N C I S C O Ü C I E O I 
L O S A D A 
tatei 7 esí«m«da4l«t é t fia 
Decía el Presidente del Pairo 
nato Nacional Antituberculo-
so en febrero de 1937 
JSn el anteproyecto, de Ludía 
Antituberculosa firmado por él 
general Martínez Anido el 5 de 
febrero de 1937, se estampa el 
programa que el Patronato Na 
cíonal vertebraría, y que dice así 
en la página sexta: 
"Primero: Habilitación de ca-
mas y locales provisionales en 
número bastante para recogerá 
la mayor fracción posible do 
contagiados de nuestro territo-
rio y para albergar a los tuberi 
culosos de las regiones que se 
conquisten, a base de la adapta-
ción de Sanatorios, Enfermerías, 
salas hospitalarias y otros edifi-
cios, de una manora progresiva 
a las exigencias de la población 
tuberculosa," 
"Segundo: Una vez dados es 
los primeros pasos inexcusables, 
vendrá la fase de consolidación 
de lo planteado y evolución de la 
Lucha, que consistirá: 
a) Transformación progresi-
va de los locales provisionales en 
centros definitivos de cura y ais 
lamiento, ya sea por reconstruc-
ción y ampliación do ellos, ora 
erigiendo Sanatorios marinos ,Sa 
aatorios para pulmonares. Snna-
torios populares, Hospitales-Sa-
natorios, Enfermerías, Centros 
helioterápicos de nueva planta 
con sujeción a tipos de economía, 
arquitectura y capacidad corres 
pondientes a las necesidades del 
balance morboso. 
b) Reorganización do los Dis 
pensarlos, intensificación de la 
profilaxia, creación paulatina de 
centros de investigación sanita-
rio-social, impulsión de la educa 
ción cívica antituberculosa, y es 
tudio paralelo de la vivienda, ali 
mentación y vida deportiva. 
c) Socorro metálico gradúa 
ble a merced do las disponibilida 
des para las familias indigentes, 
cuyo cabeza separado de todo 
medio de ingreso se halle en tra 
tamiento sanatorial u hospitalá-
rio¿ • .; . . ! \ r r 
Tercero: Más tarde, y una 
vez cumphdos los enunciados an 
teriores, vendría como término 
y coronación de la obra antibaci 
lar: 
a) Coordinación y perfeccio-
namiento de la lucha sanatorial 
y dispensaría j edificación de ceri 
tros peri y parasanatonales, ca 
sas de convalecencia. Sanatorios 
para leves, entidades de reeduca 
ción y orientación profesionales 
do curados y tarados. Colonias 
de trabajo, etc. • ~ T 
-b) Seguró antituberculoso 
obligatorio e integral, como aspi 
ración suprema y perfecta." 
Nada quedó olvidado en el Tore 
viario de trabajo del Patronato 
Nacional Antituberculoso, cuya 
primera etapa de habilitación de 
locales, unos provisionales y 
otros definitivos, ha sido cum-
plida justamente en el momento 
do morir el ilustre Presidente 
que dió calor y vida al deseo hu 
manitario y grandioso de S. E. el 
Generalísmo. i 
fturiis coy mtinos 
C A P I T A N I S M A E L R O D R I G U E Z 
¡ P R E S E N T E ! . 
Cúmplese el- día cuatro el primer 
aniversario de la muerte heroica del 
que fué en vida moncic de cabaíleros, 
miHíar pundonoroso, hombre bueno, 
excelente amigo y preclaro coyantino. 
el capitán de Caballen'a don Ismael 
Rodríguez González. 
Y su' figura profundamente simpá-
tica, acentuada por una singular mo-
destia, se agiganta al correr del tiem-
po, y su recuerdo queda ya perdurable 
entre los coyantíno.s y su vida como 
ejemplo magnífico. 
A su madre y denús familia, rette-
ramos desde estas «plitmnas la expre-
sión de nuestra condolencia. 
Con todo entusiasmo se prepara Co-
yanza a celebrar la Fiesta de los Re-
yes Magos; se ha organizado por la 
O J . una cabalgata que, a juzga: por 
los preparativos ha de ser cesa seria, 
y hoy miércoles, en Teatro Coyaríza 
se celebra una velada interesantísima 
a cargo de valiosos elementos, dirigi-
dos por los cama radas Miguel Mallo. 
-Gonzalo y Esther Saenz de Miera, con 
la cooperación de Enrique Muñoz y Ju 
lio Alonso, y civyos ingresos se desti-
nan a engrosas la suscnp .ión abierta 
para adquirir juguetes y ropas a los 
niños pobres. 
•Enviaremos una redeña do este sim- j 
pático festival. 
X X X !T';'"fr'!' t 
Tomó posesión de su cargo el secre 
tario de este Ayuntamiento camarad; 
don José Martínez Herrero, a quien de-
seamos muchos aciertos 
Se renovó la Junta Directiva de1 
Casino, que eligió presidente a don E 
rique R, Radillo. 
Corazón de Jesús 
Recuerda la ansiedad con que en tus 
años iniaiüiles esperabas la fiesta de 
los Reyes Magos y piensa que, sin tu 
ayuda, para muchos niños sería triste 
esa fechao 
• - x x 3C ^ , 
E l tiempo, de fuertes heíadas, benefi-
cia los sembrados, quí presentan buen 
aspecto. 'i* :'; . ^ ,- - ': 
lira 
Los mercados semanaleá de ganad 
vacuno se ven concurridísimos, cotizán 
doíse a precios muy elevados. 
P A L A C I O S 
SEGUNDO COSTUiMS 
fkpopUáo i « Oorreot, núma 11. Ttlifono mém* 1JI1T. 
Bftüeras, I&viboj, w^tepi, bidets j iodo IQ qm afecta 
ifel Sftmo áe simeaBiicnio, mn grifería y &oc«e3oriosj Oo^ 
'mm -"SAÍMDÜI* Gemento "TDID!El4A.-»,?EGÜIN", ffese, 
íltfliííí, •fcaldcsáaíes, tu¡>ai ée .gréa de "LA. F B L ^ ü S ^ ' i 
iifii^f* fea):* tejados y todo, ilo eoneerjaileata ai r&'mo d* 
matsj ialéf de ©outtruooá^ii, • 
Mé mmpm usUtf sin «iaikif «sta OA»& 
E E S F O R O HO 
6S 
La iniciativa feliz del primer, 
teniente alcalde señor Aguado 
Smolinski, do consagrar León 
al Sagrado Corazón de Jesús y 
erigirlo un monumento,, ha en-
contrado las simpatías do to-
dos los católicos, no sójo en la 
capital, sino en la provincia. 
Y así son ya frecuentes, no 
sólo las felicitaciones/sino los 
ofrecimientos de ayuda para 
la hermosa obra de particulianes 
Asociaciones privadas, Congre. 
gaciones íeligiosagf y Ayunta, 
mientos inclusive. Por lo tanto, 
es de esperar que la obra se 
realice y so eleve tal nf)onumen. 
to al Corazón de Jesús, como 
un desagravio por los^ innume-
rables y horrorosos sacrilegios 
que en la España roja se han 
cometido, como testimonio de 
la piedad leonesa y como unta 
prueba de gratitud de los be-
neficios que del cielo recibimos 
los que habitamos esta ciudad 
que cada vez parece más iría, 
y egoísta, a pesar de las exlhor. 
daciones de patriotas e idealis. 
'as, egoísmos que sólo por la 
inmensa misericordia del Se. 
lor puede quedar sin castigo. 
Sinceramente, creo que me. 
cecemos algún azote de Dios y 
hablo en primera persona, por. 
que la primera piedra tirada 
no puede salir de mi mano. 
Ul monumento tendrá, si se 
realizan ciertos proyectos, 30 
netros de altura, y se coloca-
rá en la glorieta de Guzmán el 
Bueno, trasladando a la céntri. 
3a plaza de Santo Domingo la 
estatua del miaortal defensQj, 
de Tarifa. ^ ' j 
De esa forma podría s'er vía, • 
ta la imagen del Sagrado Co, 
r^zón por los que pasan dea, • 
de el tren, a, estilo de lo qu^ 
ocurre con la del cerro del Ote. . 
ro en Palencia. 
Y tendría visibilidad desde la 
Plaza de San Marcelo, desd̂ e 
Avenida del Padre Isla—Rami, 
ro F. Balbuena, y no digamos 
desde la Plaza de Calvo Sote, 
lo; Santa Nonia—Avenida de la, 
Argentina, y, como es natural, 
por*los paseos de San Marcos 
y de la Lealtad. 
Es interesante el proyecto 
ya que no puede realizarse el 
antiguo de colocar la estatua» 
iluminada, sobre la torre más 
alta de la Catedral. 
Proyecto al cual debemos 
ofrecer todos los creyentes 
nuestra coloboración más en, 
tusiasta, con el fin de conse. 
guir la bendición del Corazón 
Sia.grado, ¡que tanto neoesit?u? 
mos. ' r 
Por otra parte, se dotaría 4 
León de otro bello monumento^ 
y la hermosa estatua de Gug. 
mán encontraría por su tama, 
ño más risibilidad en SlantQ, 
Domingo, y al pie de ella po, 
drían aprender los niños a ser," 
si llegaba el caso, como otro 
coronel Moscardó, defensor de| 
Alcázar de Toledo. | 
Deseamos, pues, ardiente-
mente que el año que empiezüí 
•sea el de "nuestro" Sagrado 
Corazón de Jesús. 1 ( 
C o m e r c i a ! í n d u s t r i m í P a l l a r é f , ^ A . 
Qarag® y íaíleres con parsanat esp^cf-alkado 
en la reparación ds auiomóvlfes - Scldaiura 
autógana - Carga baterías - Niquelado Lu~ 
| brlf¡cantes, neumáticos, acceso ios ayf©móvil 
I Concesionario oficial F O R D 
I Padre isla, 19 
!: L 
Se acabó para muchos niños el mirar 
ansioso en los escaparates de juguetes. 
Los Reyes Magos, que este año vendrán 
' escollados por camisas 'azules como 
aquella con que vuestro hermano ma-
yor fué a la guerra,» os traerán, de su 
parte, el juguete con que tantos días 
habéis soñado. 
\ üse siempre para su toeador 
JABON P4QUÍSARÍ 
E3 un Jabón do calidad, no da lujo. 
Eá e*l mejor entre -ene • BImitares 
y.-. Y el más eco.n6mioG. ^ ' 




Doctor Juan J. Carbajo 
mi aanutorlo Nftolonftl <f« Vai«l<ii«t«t (Badfld). 
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A L M A C EN ES?RI DIRU E J Ó 
A ^ T I N E Z Y C A S A S , S . ^ e n l C . 
Ferretería en genes 
Amlefos-Cañixos Tuberías de todas clases 
Baldosines -Inodoros Hules-Pemanas-Linoleum 
Herramienta-Balanzas Cocinas económicas 
Bombas-Tubos de Goma Artículos Eocalla-Estuías 
%9 
SIETE 
e n A m é r i c a 
ma teórico no apoyado en el eo-
nocirai.eiüo de sus realidades. Por 
paite de éilos, .España era una 
añoranza sentimental sin argu-
mentos m motivos para suscuar 
una admic actón convemporáneu. 
—¿Qué resonancia tuvo en 
América nuestro Moviimen£o? 
—El 1S de Julio permite plan-
tear el [jrobiema hispanoamerica-
niste aesde nueva ius. Por de 
color cara 
^ T>ava el invierno 
, _ ^ media de la tarde; pe-
ro ya la t̂riatesa de Jjas bombi-
llas encendidas. Orla luminosa 
¿e joyería del mar. 
¿n el betel, Ku ênio Montas, 
delgado, pálido, viajero; juega 
oon la Geograi-ía; anécdotas que 
van desde ürbieto a Antofa-
^̂ Grán conferenciante de voz 
apáguda, casi monótona, de ade- nista, desde nueva luz. Por de 
manes sosegados, porque le bas- pronto, los americanos se dieron 
tan, sin teatro, los pensamientos, cuenta de que eran mucho más 
las metáforas, las f^ias satüo-
zas, q̂ e gritan y gesticulan por 
ellas mismas, arrebatándonos, 
conmoviéndonos. 
Al lado nuestro, sube el ascen-
sor con lentitud de ascensión 
ligiosa; y fuera, el chapotear de 
hules mojados, del mar. 
El brazo del faro, acariciendo 
la marina, mete un tenue relám-
pago en la alfombra del hall , 
adornado de batideras. 
Hay allí un ambiente de bal-
neario. Unas muchachas hacen 
con g 
meló, 
de nuestros Bvj,wa.«v«. 
Eugenio, consoiero nacional, 
embajador de nuestra cuituia, 
me habla con su voz de frío ar-
dor qus tantas veces escuebó Jo-
sé Antonio. 
—Pregúntame; tengo ganas de 
hablarte de América. 
Y sin el anudamiento de un in 
térrogatorio, por su propio ira. 
ûlso cordial, abre el Atlas en co 
lor de su recuerdo, 
Pero no trae tarjetas postales 
ni cromo de allí, donde el azú-
car, la palmera y la Pampa brin 
dan colores fáciles. 
Eugenio Montes posee una 
imaginación profunda y trascen 
dente. Dispara el adjetivo con 
precisión de tiro al blanco preci 
eióa de tiro al blanco. Frases cer-
teras y lacónicas; 
—'' iSn América, la Geografía 
puede todavía ai nombre' . • jua 
Habaína es im Cádiz tropical". 
"América es un Continente del 
tercer día de la Creación". 
Mi primera pregunta: 
—Y España, ¿qué significa 
ahora en América? ¿jCuál es nucs 
tro instrumento espiritual para 
influirla? 
—La obra de España, en el fu 
turo, aSlo puede realizarla la Fa-
lange, Si antes hubiera habido 
algo semejante a la Falange Tra-
dicionalista, hubiera sido muy 
distinta la situación de las co-
lectividades españolas en Améri-
ca y el prestigio de nuestra Pa-
tria en aquellos jiaíses. 
—¿Es preciso, üor lo tanto, 
cambiar de método? 
—Desde luego; el problema de 
España ante América es radicai-
mente distinto al viejo hispano-
americanismo protocolario de 
Academia y chaqués apoüUados, 
que salían un día al año y duran-
te el resto no existía América 
españoles de lo que ellos mismos 
creían; se emocionaron con nues-
tras vicisitudes y tuvieron su al-
ma pendiente de lo que pasaba 
en iispajoa. Esto ¡permite aongar 
grandes esperanzas a la Mueva 
ülspaña, pero a su vez le plan-
tea grandes exigencias. Nos exi-
ge darle tanta atención y amor 
a América como le pedimos, in-
teresarnos profundamente por 
sus diversos países y conocería 
con hondura y exactitud para 
apreciar ios grandes valores que 
encierra. 
—¿Quiénes son, a tu juicio, los 
encargados de realizar esta la-
bor? 
—La difusiiSn de añílelos de 
la Nueva España necesita la pre-
sencia en América de muenas 
[ ¡ersonalidades que tengn)n cosas 
que decir y que revelar. Améri-
ca espera ahora de España la re-
velación de algo extraordinario, 
y los portadores de ese mensaje 
mágico no pueden ser hombros 
/•ligares. Guando llega uno a 
América, todo son preguntas de 
jorpresa y hay que satisfacer no-
blemente esa magnífica curiosi-
dad. 
—¿Crees, entonces, que esta-
mos en presencia de una gran 
coyuntura espiritual? 
—iíesde biego; el momento de 
España en América es espiritual 
y político; esencialmente diría 
que es un momento poético, de 
temblor e ilusión, y no puede se-
carse ese manantial de inquietud 
con la arena aburrida de la es-
terilidad, del apaciguamiento, 
del ocio y de la melaudencia. Dos 
oosas hay que hacer: por un .Va-
do acrecentar la gran ilusión qre 
hemos suscitado entre los cric-
líos, que de pronto, tras de etn-
siderar a España como un ipaís 
estéril, se encontraron con esta 
vitalidad desbordante que reve-
la la guerra y quieren ver que, 
así como en el orden militar he-
mos realizado hazañas que supe-
ran los-más brillantes episodios 
bélicos de Europa, también en el 
orden civil, en la política, la di 
plomacia, el arte, la ciencia, en 
suma todas las expresiones de la 
Historia, somos un pueblo pre-
eminente en la competencia eu-
ropea. Además, hay que unir a 
las colectividades españolas y 
unirlas por el único procedimien 
m u y ^ l e o n e s a > i 
1 MERECE SER ATENDIDA 
Recibimos % siguiente carta: 
31—12—38 
Sr, Diroctor .íkjl diario PROA—-León 
Muy señor nuestra y de nuestra nía 
yor consideraejón: Nueve leoneses se 
dirigen a usted para solicitar de su 
amabilidad un favor. 
Nos encontramos en la simpática 
villa de,.. El cump*inncnto del deber 
nos ha traído a esta hidalga provincia 
donde nada nos hacía íalta; únicamen 
te, al estar lejos de nuestra querida tic 
rn leciíesa nos hace recordar con nos 
ta%ia todas las cosas que más emocio 
nan el corazón, tantas como en algún 
sentido solamente se encuentra en la 
patria chica. 
Por aquí no se venden prensa núes 
tra que tanto oueremos > es esta la tau 
sa de que solicitemos de su amacnH-
dad nos remita un rjemplar del pe^ó 
dico que usted tan dignamente dirige 
y que tan exactamente, refleja el sentir 
de nuestro pueblo; tenga la seguri-
dad de que con ello proporcionará una 
gran, alegría a nueve compatriotas su-
yos y que en defensa de Di'>s y de la 
Patria están a las órdenes de nuestro 
amado Caudillo. 
También desearíamos que se inte-
resara usted porque la únagen de ^ 
Virgen del Camino, nuestra Patrona, 
cuelgue de nuestros pechos, para que 
en todo momento, y parücularmente en 
los de mayor peligro, estemos bajo su 
poderosa protección, al abrigo de las 
asechanzas de los enemigos de Dios 
Gracias anticipadas se las damos a 
usted en la segaridad de que hará que 
nuestros deseos se vean colmados. 
Atentamente le salud m con ; Fran-
co, Franco, Franco! jArriba España' 
Maximino Gómez Sánchez, Laureníi-
no Méndez. (Siguen s'ete firmas). 
La dirección pueden pedirla les lec-
tores en esta Redacción. Por nuestra 
parte le encarecemos al administrador 
que les envíe PROA. 
i i A T E N C I O N I ! 
OBEEEO-* 
f® pondrá & l 
-¿A qué achacas, entonces, la 
esterilidad del hispanoamerica-
para los americanistas de aquí, ni ¡estilo y la vocaráón de 
•î spana para los Mspanistas de Esnañola Tradicionalista y de las 
J.Ó.N.S. 
—Dime algo de las Falang ¡s 
en el Exterior. 
—Dentro de la mayor escasez 
de medios, con escasas jerarquías 
idas de E Jmña, multiplicando 
todos el esfuerzo, hemos intenta-
do y conseguido, en gran parte, 
ûe no baya casi un lug-ar en e¿e 
-A que España ha tenido un 
descuido largo y secular con 
América. Los hispanoamericams-
tas no conoceai la Geografía ame-
íicana; no habían estado ni en 
Ja Pampa argentina, ni cruzado imenso Contmeiite dopide no exis 
ios Andes, ni vkít.flLíln la. bellísi-! Í,H. una ü'aíanere. Quien llegue í l isitado  n  
ma realidad chilena, ni se habían 
emocionado en las calles de Are-
qtdpa., ni conocíajn los libros que 
se publicaban en cada uno denlos 
haises, ni tenían relación cordial 
de trato y conocimiento con ŝ is 
gentes más representativas. In-
cluso confundían unos países con 
otros, 
—¿Y recíprocamente los his-panistas*? 
—A su vez, la mayor parte de 
los americanos creía aue Espa-
ña era un país que habían dado 
de si todo lo qne podía dar y 
no esperaba de ella uingún men-
saje para el futuro. Para nos-
«ros, á>mfea era un simple ie-
ia lí i g ie  
Bahía Blanca, al sur de la Argen-
tina, o a Antofagasta, al norte 
de las salinas chilenas, o a cual-
quier pueblecito del pequeño pa-
raíso cubano, escuchará, a la ho-
ra del atardecer. Xas estrofas ya 
inmortales del "Cara al -Sol" y 
contemplará el retrato venerado 
de nuestro CAUDILLO. 
Quizá para la magjmtud del 
des dé la Falange a ayudar a 
los otros, y que la representa-
ción del Estado español se iden-
tifique cada vez más con esta Au-





!a Ley y el 
EE^ETAfi 
ifco del Eégi 
P u e b l o s p&StSlm 
L a 8 M 
nen ObHg-Etorio para el 
SUBSIDIO FAMILIAR 
• Este vohimm de muy fáeil ma 
tajo, y úniec hasta ahora publi 
ado sobra la materia, y del qnt 
39 autor el funeionario de Ha 
denda y publieista D. Ma32.iiej 
¡íarrqa ArboneSj «cutiene, ade 
,aá§ de la LEY T EL REGLAD-
VIENTO EB SUBSID IOS FAMI 
ÍJIABESJ toda la legK.laelón mT< 
mente y ea^mplementíiriaj así so 
ao modekg de. impre.sos, libros'. 
t©.9 ecrK-i-pondientef. para ni' 
'•xacto ..©cmodttdepto y eumpli 
mentó de tan mteí aseatÍEim* 
AdemAi Lidiso Oeneral 
cntiene m í̂ CI•IÓéa-BeBusle3a, 
ie lo que, en partieniar, aíeeti i 
ílmpresariofi y Obreros. 
Se remite a reerabelso postal— 
•in gastes de corre©—por el pre 
îo de CUATRO pésetes. 
ABOGADOS, PROCÜBABO 
I E S , SECBETAEIOS DB hOt 
IYUNT.AMIENTOS, BACEBDí 
r>5S, etc., adquiriendo este YO!U 
tendréis resnelta toda duds 
TEES PESETAS 
Pueden j-» haesi5^ p-adid̂ g © 
%UtOTt 
MANUEL BAESC^ ASBOHi^ 
Avenida áe Eema, 84, 8.s I)P 
?eeha, Leénu 
De venta *o*i&f 1'aS btieaa. 
Flasa-ás l& O&Uús&X i 
Lo realizado es enorme; pera 
si supiéramos hacerlo y fuéra -
ni^ dignos del empeño, su pre-
mio podía ser este: Que mientras 
el siglo XIX significa el hundí-
mieiíto de España eín el mundo 
que creó, el siglo XX fuera el 
del Airamiento del prestigio es-
pañol y las alturag solares del 
Xs |>€-rio, _;, 
Ahora, que se designa para di 
rigir la revista nacional a Fray 
Justo Pérez de Urbel—que reco 
ge las palpitaciones de España, 
pulsando su corazón en la paz 
de Salos—resulta de oportuni-
dad registrar cómo ha tratado 
y decidido este aspecto, nuestro 
país hermano, de sentir, presen-
te y destino paralelo, la gran 
Italia. 
Se ha celebrado en Bolonigr, en 
el transcurso de noviembre, el 
Congreso Nacional de Literatura 
infantil y juvenil. 
En él habló Marinotti, revolu-
cionario siempre. 
Se refirió al "sentido de lo di-
vino". Sostuvo que en las obras 
destinadas a los niños y a ios 
adolescentes,.es conveniente que 
haya siempre el sentido de lo di-
vino, afirmando que es necesa-
rio trasladar la sensibilidad de 
los niños al campo de la aventu 
ra, subordinándola al ideal, 
"Dios, Patria, Familia". 
¡Trasladar la sensibilidad de 
los niños al campo de la aventu 
ro! ¡Cuánto sugiere el gran Ma 
rinetti con estas breves pala-
bra»! Es todo un programa para 
despertar su imaginación a las 
luces de los grandes hechos.' Pe. 
ro con una subordinación esen-
cial. Dios estará presente, la Fa 
milia vigilante y la Patria aler-
ta. El corazón de los niños es 
una indefensa barca que puede 
hacer zozobrar los temporales. 
Casini, director de la prensa 
italiana, expuso también muy be 
llss y oportunas ideas. 
Habló de que los niños duer-
man con la cabeza sobre la mo 
chila. "Hemos de pensar—dijo— 
en el presente y en el porvenir, 
e i r u n o 
p o r F e d e r i c o Casas ' 
porque el joven de hoy será! eí 
combatiente de mañana. La fina 
iidad a la que debemos aspirar 
es la de educar los niños y loa 
jóvenes en el espíritu férreo e 
imperial de la revolución fascis-
ta. Debemos procurar la forma-
ción interior del adolescente y 
para esto es preciso seguir la 
consigna dada por el Duce a los 
combatientes: "Dormir con la 
cabeza sobre la mochila". v . 
La revolución Sascista y núes 
tra revolución nacional, que 
ción de ja *»w.**a frtMe al caos 
eonmnista, tiene aquí un camino 
espléndido que recorrer, de pa-
ralelo recorrido, donde han dé 
forjarse el alma de" los hombres 
de mañana. 
Confiemos en el talento, la vir 
tur y la sabidura del gran espí-
ritu que en la paz de Silos pro-
yecta su espíritu hacia la eterni 
dad. Fray Justo Pérez de Ur-
bel, autor de un bellísimo p jema 
sonríe al ciprés, se endereza en. 
el panorama español con esa mis 
ma recta silueta del árbol refre 
xivo. Su voz se oye poco, pertí 
su pensamiento se difunde, como 
la fina silueta del ciprés se re-
corta en el cielo, cortando el 
azul. Bajo el áspero tejido de su 
hábito, un corazón ardiente en 
amor a Dios y a España irá te-
jiendo todos los días una norma 
un plan, una obra que dé trasla' 
do de la sensibilidad de los ni-
ños al campo de la aventura, 
ésta aventura que hemos de rea 
lizar con alegre entusiasmo, de 
elevar a España a merecida cuna 
bre entre la admiración del mun 
do. 
(Colaboraciones "Jorge Manri 
que") 
" E l Artícmlo R9 del Item-sto 
del Miniiiterio de Organlaación y 
Acción Sindical de 14 do octubre 
de 19S8, cUsposie qn© los elemen-
tos patronales y obreros dea avi 
30 do los puestos vacantes y df 
falta de trabajo a la Oficina ds 
Oolocaci$a respectiva, Bancio-
nándase el incumplimiento de es-
te precepto son multa de 50 a 
* pesetas. Los anunciantes de 
dicho requisito habiendo dado 
menta d© su falta de operarios 
los patronos y de su desocapa-
3i6n los Obreros y empleados.5 
1 
COCHE marea Oppel, vendo. Pa-
ra informes: Teléfono 1522.— 
León. E-864 
7TVEEO DIO ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que' 
dispona de 24.000 frutales CE 
produeei6a} de donde recojo 
\m injertofi para iajertar sus 
250.000 plantas d© vivero. Jo-
sí Be«4»«a. La Bañeza (León). 
E-7X4 
ARBOLES FEWTALES. Se ven-
den de todas clases a predos 
económieoa Antes de comprar 
eonsulte preoios. Bazón: FrU" 
terfa 4 4 La Fas". Santiago 
ValipnestB (Horticultor). Ave-
aida Padre Ma. 33. León. 
TP ano 
El suicidio familiar vela 
po? Is vida dlflna o tnt®gr»> || 
Sfsejüft® humana i©! tp»b«-
•¡••ijumas «mrrfUiamiii'i I B M — 
ráJbnea d© 
C^íM»€li,e.F®-Exp0ii©díjr d® YIBOS y C E R E A L E S 
CURA ECZEMAS, HERPES, QUEMADURAS, UL-
CERAS, GRIETAS BE LOS PEGEOS. ERISIPELA, 
GRANULACIONES y SASAÑONES ULCERADOS. 
FAGINA OCHO 
Detalles 
lo conquistado r ayer 
C 8 O BC' l:4|WP|ll| Miércoles, t de enero Úe %{^a 
la más próxima. Tiê ne escue 
las públicas, iglesia parro 
quial de cantería con campa-
nario de 30 metros de eleva-
c:{5n y fachada obra del año 
1678, y «na ermita fuera del 
jpuebio titulada San Roque, 
con altar mayor muy antigüe, 
cue era una pequeña maravi-
Ü8» ' • i '¿A^jjjÜltf 
r \ S \\ f ' :| ! ' • ' y i 
i Municipio de 801 edifícios^r 
t 1.5bsi iiaoitantes, de la provin-
i üia ae herida, formado por las 
^ segmentes enwtíaaes de pobla-
k exon: Aientom, Ana, üomiols, 
[ Momnagastre, L a s Torres, 
i Montarguil, V a 11 - Llebrera, 
\ •V&ü-Lieorerola y diseminados 
£ ayunos de cuyas Entidades TOEEE DE LLUVIA, 
£ ya dimos cuenta en nuestro -———— 
número anterior y del domin- o F L W I A 
go. Dista 28 kilómetros de fia-
laguer, cuya estación de ferro-
carril es la más próxima, y a 
5 kilómetros de Artesa de Se-
gre. Se encuentra a la izqitíer-
\_ da del Segre, río muy abun-
£ dante en pesca. Su territorio 
| produce trigo, cebada, legum-
4 feres, patatas, aceite y vino. Se 
5 crían los palomos denomina-
\ dos en el (país tudons j de sa» 
I forosa carneo | 
E R N E T 
fe- — • Í 
•x Lugar de la provincia de 
Lénáa, municipio de Baldoma, 
\ compuesto de 37 edificios y 
\ IOS Habitantes. Pertenece a la 
% diócesis de Seo de TUrgel y ai 
| partido Judicial de Baia^uer; 
i está situado a la izquierda del 
; río Segre y produce legum-
j • fcres, patatas y algo de vino y 
| trigo. ! 
f O R A D A D A 
•fe— • — '.̂  • \ 
| Municipio de la provincia 
I de Lérida, con 377 edif icios y 
| 873 habitantes, compuesto de 
| la villa de su nombre y de los 
\ lugares de Marcobau, Montso-
| sus y Rubio de Arriba, de Aba 
I Jo y de Enmedio, conquism-
| dos días anteriores. Correspon 
| de al partido judicial de Ba-
| laguer, diócesis de Lérida, y 
I está situado bajo una peña bo-
| jadada—foradada—en la ial-
\ da de la sierra del Munt, a 20 
i kilómetros de Balaguer, que 
| es la estacan de ierrocarru 
t jnás próxima. En su térmiiiO 
f se producen cereales, vino, 
| aceite y pastos; cría de gana-
i do. Dentro de la jurisdicción 
I de Montsonis, a la izquieKla 
f del río Segre y en medio de 
| la angostura que.állí atravie-
| ga este río, se encontraba lo 
i que fué convento de Nuestra 
í Señora de Salgar, protegido 
I en jparte por la roca misma y 
! rodeado de grandes precipi-
f cios donde, según la tradición, 
I practicó vida retirada el señar 
| de Salgar, quien legó aquellas 
I tierras a los padres carmdi-
\ tas descalzos, en 1404. La isie-
j sia y el convento están separa-
dos por un patio. La Virgen 
del Carmen de Salgar era ob-
jeto de gran veneración en es-
ta comarca. Por todos estos 
alrededores muy pintorescos 
existen infinidad de cuevas y 
cavernas. 
Lugar de la provincia de 
Lérida, en el municipio de Cu-
l?ell, con 45 edificios y 170 ha-
bitantes ; per tenece a la dióce-
sis de Seo de ürgel y partido 
judicial de Balaguer. Su culti-
vo más importante es el viñe-
do, que es el único a que se 
muestra favorable la flojedad 
del terreno pizarroso y estéril 
para otro cultivol ¡Díista 15 ki-
lómetros de Balaguer, que 
la estación más próxima. 
Id horchi soviética vueb , 
cuites de abundoi^rlü, ú 
putbio de A f ó n f m 
Radio Nacional de España, en su 
emisión de la noche, transmitió ayer 
la siguiente noticia: 
"l Atención, catalanes I La barbarie 
roja os hace objeto de la más terri-
ble crueUad. En el pueblo de A'en-
torh, inmediato a Artesa del Segre, 
los soldados rojos, ante? de retirar-
se, Jlevaron a cabo un acto.terriWe de 
vaadalisrao, volando'tarte del pueblo 
con sus moradores dentr\ 
Las casas saltaron por el aire, sep'il 
tando a considerable número de mu-
jeres, niños y paisanos, siendo tam-
biár» cavadísimo el número de berí-
dos por la explosión 
Este es el amor al pueblo de Ne-
.grín y sus huestes, i Cat.-Janes l La 
hora de vuestra liberación lia llegado 
Los nacionales, con su sangre redimi-
ráffl a la región querida del yugo co-
munista. ¡Arriba España! ¡Viva Ca-
taluña I i 
| Carias a los Reyes Magos] 
Los campos yermos de las Hurdes serán cruzados por 
el desfile brillante de la Cabalgata de Reyes. 
La Organización Juvenil llevará juguetes, duloes y 
ropas y calzado para los millares de niños y niñas quo 
viven allí. 
Funerales por el Genoral 
artínez Anido 
A s i s t e e l 
t a c i o n e s 
G o b i e r n o y a l t a s r e p r e s e n -
d e l E s t a d o , d e l E | é i c i í o y 
d i p l o m á t i c a s 
^ONCLA 
Lugar de la provincia de 
^Lérida,, en el mimicipio de • 
Doncell, en el que eB el nú-
cleo de mayor población, con 
132 edificios y 426 ha-bitantes. 
Ferteneco a la diócesis de Seo 
- Burgos, 3.—Esta mañana, a 
las once y media, se celebró en 
la •Catedral solemne funeral 
organizado por si Gobi-erno por 
«1 .eternot doseanso del ilustre 
Ministro de Orden Público, Ge. 
neral M:artínez Anido. 
Para rendir honores a los 
Ministros y Generales, así co-
mo al Cuerpo Diplomático, >se 
situó en la Plaza del t)uquo de 
la Victoria una compañía del 
Ptegimiento de San (Marcial, con 
bandera y música, así como 
fuerzas' de'Seguridad y. de la 
Guardia Civil. 
El General Conde de Jordana, 
que ostentaba la repr-csent'a. 
ción de S. E. el Jefe del Estado, 
revistó las tropas, pasando al 
interior del templo, acompaña-
do por los demás Ministros, del 
Cardenal Primado, Dr. Gomá, 
del Arzobispo, de Burgos, doc-
tor Castro, y de los Obispos de 
Vitoria y Segovia, iSubsecreta. 
naies, Generales y demás auto-
rios. Jefes- de Servicios Nacio-
nales, Generales 5 demás au-
toridades. 
'Seguidaménto, dió comienzo 
ta misa de "réquiem", ofleian-
tío el canónigo penitenciario, 
don Felipe Abad. AI pie del 
presbiterio formaba el Gobier. 
no, Cuerpo Diplomático, presi-
dido por ol decano. Monseñor 
de'ürgel y partido judicial de i c ico^ani ' ^ la viuda do1 fina-
Bala^uer. Produce cereale?. Ifio' doñ?l Tt^e R»?1. a quien 
vino, aceite, legumbres y pa ¡ acompañaba su hermana, doña 
tatas. Tiene molinos aceiíeror, Isabel, la hija del llorado Ge-
y hornos de cemento. Be en aéral, doña María Teresa, sus 
cuentra a veinte kilómetros d hijas p0iftiCás, doña Elena Rué 
la eatac&m de Tarrega, que es da y doña pilar Elorzaí y sus 
nietas, acompañadas por el 
ayudante del finado, don Ri-
|-"ardo Gómez García, su espo. 
Subsí?oretario do Orden 
Monteros y Orgaz, representa-
d por su ayudante, el teni-ento 
coronel Simancas y el General 
Mantilla.; 
Entre la numerosa concu-
rrencia, so veían numeroses 
Gobernadores civiles y Delega-
dos de Orden Público de diver-
sas provincias de España. La 
capilla de música entonó la mi-
sa de Perossi. 
Al terminar el Santo Sacri-
ficio, el señor Arzobispo de 
Burgos entonó un responso an-
te el túmulo,. . • 
lian sido numerosas las per-
sonalidades que han dirigido al 
Vicepresidente del Gobierno te. 
legramas reiterándole su pésa-
me y testimonio de dolor. En-
tre otros despachos se encuen-
tra el del General Jefe del Ejér-
cito del Sur, señor Queipo de 
Llano, que dice: "Por obliga-
ciones de mi cargo, me es im-
posible asistir a lô s funerales 
de don Severiano Martínez Ani-
do, como sería mi deseo, para 
rendir el justo tributo al que 
ti uá lo dió ii! fervici.^ d i ' i ' 3 -
paña." 
Quedan pocas horas para que 
a la cabalgata de ios Re. 
yes'Magos que ha sido encar-
gada por Sus Reales y Santa8 
majestades a Organlxaoior.es 
toesiUes de León. 
En esas pocas horas ios ni. 
fios de clase humilde que no 
lo hayan hecho deban esonb.r 
y echar su ©arta en el buzón 
de la Gasa de España. 
—<JOO— 
En cuanto a nuestro concur-
so, ayer terminó. Ahora a re-
pasar las cartas, y mañana, 
{LA ORAN RIFA! 
¡La estupenda rifa! 
jLa magnífica rifa! 
Sí, ricos, porque elegir la me-
jor entre cerca de doscentas 
cartas y dibujos "que hemos 
admitido" va a ser difícil, por 
las siguientes razones, que al. 
teran el fin del concurso: 
Primera. Porque no hay si-
no tres cartas de niños que 
asisten a loa oomedores de Au. 
xíSlo Sociat, y no son do las 
mejores. 
Segunda. Porque no hay 
tampoco gran numero de dibu-
jos y de éstos pocos en tinta 
oh i na como se dijo. 
Por lo tanto, hemos decidí. 
Rifar los tres juguetes prí. 
meros entre los niños da los 
comedores de Auxilio Social, a 
pesar de no haberse acordado 
de PROA. 
Destinar a la Guardería ln. 
ffanfiil O Casita de Wazareth 
ocho juguetes de madera, muy 
a propósito, que nos ha rega. 
lado €̂  JUñpr Lubén, lo que 
agradecemos. 
Rifar un juguete entre los 
mejores "dibujantes" de! con-
curso. 
Y el resto de los juguetes r i -
farlo entre todos los concur. 
santas, cuyas cartas se hayan 
aceptado por el número de or, 
dan que tienen en la carpeta 
que las contiene. 
KOTA IMPORTANTE. — Los 
niños agraciados deben dar 
pruebas de que saben escribir 
y dibujar según las muestras 
presentadas al concurso. 
Encaí-garemos de esta com. 
probación a la Jefatura Local 
respectiva, de Falange, para los 
niños forasteros. ¡Que los ha 
ha habido, aunque nos hemos 
callado la procedencia de al-
gunas cartas, en verso Inclusi-
ve, porque no vinieran milla-
res de cartas. Aun cuando mu. 
\ E l c o n c u r s o d e P R O A 1 
chas deben estar detenidas por 
falta de franqueo. 
Como otras han sido echa, 
das aquí en PROA al cuarto 
del papel viejo, y se han perdí, * 
do ai sacar éste sin saberlo.,, 
——0O0—• 
Para que vean ustedes quo 
hay niños forasteros y buenos, 
les diremos que Manolín y Car. 
mina de Rlosaura nos manda, 
ron "tres pesetas" para los na. 
nes pobres. Y una carta de Car. 
mina, que después de cónsul, 
tar a la Comisión de Wlonumen. 
tos no sabemos si es chino, es 
malayo o trobajocarecedeño... 
Como no sabemos, Ilustres 
colegas linotipistas, pop qué pu 
sieron ustedes "Isabel" a Juan 
Manuel Echevarría, el "Jalel" 
de la lengua de trapo de su her. 
maná. {Buen rato me ha eos. * 
tadol 
—oOo—— 
Tres chicas de Ponferrada, 
I hermanas Teresa, Margarl. ; 
ta y Nati Lago escriben tres 
cartas. ¡Ahora ya podemos de. 
cir que escriben de fuera! 
Escogemos a Margarita, porJ | 
que trae un dibujo que partjB 
Jos corazones. 
Y dice: Queridísimos "Re. 
lies" Migos "lio" "so los pi. T 
dos unas botas catiusca y car. . 
tera "Lio mella mo" MargarL 
t Lago y "vivoen" la Avenida 
del genera! "Bola" (¿qué gene, 
ral ¿erá éste?) Ponferrada os 
despido con mi corazón un bel 
so "pa" "Merchor" y un beso 
"pa" Gaspar y Baltasar." 
Y terminamos con lo que di. 
ce Emilio López, del barrio de 
S-*n Esteban: 
"Yo os prometo sep siempre 
bueno, para Dios, para mi Es. 
paña, para mis padres, para 
mis anegos; mis padres son 
pobres, me dicen que este año 
ny vienen los Reyes y yo he 
pensado dirigirme a vuestras 
majestades "quesols" tan bue.-
nos y pediros no me olvidéis^ 
. oQo—— 
Lo mismo pedimos nosotros 
para todos los niños pobres. 
So A . L é Ja l i fa t m i s * 
O S 
n e s e s ! 
B i g a n j u g u e i e s ' f 
Echad en seguida vuestras cartas en los buzones que 
hallan expuestos en la puerta de la Casa de España 
P r o f e s o r e s p a ñ o l E 
' l e m a n i a 
i Burgos, 3. 
â es do enei ( 
don Julio % 




irante el actual 
ilustre profesor 
.nez Santa Ola-
ia y pfommeiará 
iaR sobre temas 
Universidad/";? 
ib 1 ico 
florón o, 
A r^nasí 
altos jeffis de dicho 
nto. As"3tfan taiYíW'én 
r<iz. Uspiuosa de los 
ra. 
/ , „ ' - - •* »« vasa oe tsn 
(Jefatura Provincial), para qu© los Reyes, Magos las 
ciban y puedan traeros todo lo que pidáis. 
-—-oOo*—-
La Cabalgata de los «oyes P^gos, crqanlzada por la 
Organización «Juvenil recorreré las calíes do León y vi-
sitará los comedores de AuxlHo SooM para repartir ju. 
guetes y golosinas a los niños pobres. 
—-0O0--
Eéto año, tanto los niños pobres iMMno los hijos de los 
ccn-r&ratlent f̂ odos tendrán jugw ^ ; \é Cabalgata de 
los Reyes Va i ^ , organizada por l|í O^vr.nizaolón Juve-
nil, so en<}&t,;ija"da ropart̂ Mpo-
ios Heroicos fripis-
\ m U % del «Vukcit i0» 
Sevilla, 3—El comandante^ 
la tripulacióii del «Vulcano», sur-
to en Cádiz, están recibiendoí»M 
morosos telegramas de felicitó** 
ción por su magnífica hazafliy 
frente al destructor rojo «Jos9 
Luis Diez». c 
Entre ellos figuro uno de ^ 
Alteza Imperial el Jalifa, cont^ 
diendo la Cruz de la Medahuá ar 
comandante y la colectiva a Ia 
tripulac^n. .'• . 
La ciudad de Cádiz ha abierto 
una suscripción para regalar l«| 
insignias de la Medalla Mil i ta^ 
concedida por S. E. el GeneraUr 
simo a los bravos marinos. 
El agente da Marj sg^ 
presenta 5Ü; car t tó 
credenciales 
Burgos, 3.—El nuevo agente 
de Noruega cerca del Gobier^ 
Nacional español, ha entrega«p 
esta mañana al conde de ^ ^ L . 
na, ministro de Asuntos Extcr 
res. las cartas de Gabinete fl ̂  
le acreditan cerno M./aanten*^ 
do después una cordial con 
¡sación ambas personaJidadeP 
